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E l e c c i o n e s m u n i c i p a l e s 
Argumentos en pro 
—o— 
En la sesión inaugural y en la de clau-
sura del reciente .Congreso municipalis-
lai presididas, respectivamente, por el di-
jeclor general de Adminislración y el mi-
nistro de la Gobernación, vanos orado-
res sugirieron la conveniencia de una 
pronta convocaloria de elecciones muni-
cipales, obteniendo la aprobación del au-
dilurio, formado en su inmensa mayoría 
por alcaldes y concejales venidos de todas 
las regiones españolas. En pro de la opor-
luiijdad de esta indicación hay razones de 
n.üdio peso. 
Las cifras publicadas en las estadísti-
Cas oficiales acusan un estado de pros-
¡jírrdad en el mayor número de Munici-
resultado de una prudente labor m O í , 
Re ordenación económica realizada por 
•los actuales Ayuntamientos, pero la esen-
fcia de la reforma . local llevada a cabo 
Epor el estatuto de 1924 radica en el rc-
iimen de carta y en la sustitución de 
¡a tutela administrativa por una serie de 
p l a n t í a s basadas en la intervención de 
los administrados, y ni aquél ni estas pue-
1 den ejercerse sin unas elecciones previas. 
El alcalde de Madrid se lamentaba de 
que no pudiera evitarse el derroche de 
energías y el enlorpecimiento que para 
muchos asuntos significa un régimen mu-
nicipal que exige más de cien sesiones 
plenarias en un solo año. Muchos miles 
de Municipios que se han acogido al ré-
piinen de carta en lo económico, lo am-
pliarán, en cuanto puedan, a lo orgáni-
co. Y las iniciativas, discusiones y estu-
dios que forzosamente exige cada carta 
¿lunicipal intensificarán el interés públi-
co por las cuestiones locales, creando el 
ambiente inexcusable para que prospere 
un sistema de gobierno autonómico. Por 
otra parle, en muchas ciudades hay que 
emprender reformas de tal cuantía o que 
afectan a tan gran número de intereses, 
que jamás se atreverá a llevarlas a eje-
ícuejón un Ayuntamiento que no cuente 
con el asentimiento expreso de los •veci-
nos, por vía de referendum o por su pro-
pia designación mediante el sufragio. 
Hay, además de estas conveniencias de 
carácter local, otros motivos más gene-
rales para que d Gobierno convoque in-
inedialamente elecciones de concejales. 
El estatuto municipal lleva más de dos 
años vigente. En él se establece un nuevo 
procedimiento electoral y se dispone que 
laSv elecciones serán realizadas en la pri-
mern quincáía del undécimo mes del año 
cconáíhicoP. es decir, por los días en 
(jue és(o escribimos. El único motivo que 
impidió el cumplimiento de esos precep-
tos en 1924 y 19'25, fué el de no existir 
aún las listas electorales con arreglo al 
nuevo Censo, que hubo de praclicarse 
por la ampliación del sufragio a mujeres 
y menores de veinticinco años y la pal-
maria necesidad de sanear el que anterior-
mente existía. Pero en la Gacela del día 
25 de marzo se ha dicho que los origina-
les definitivos de esle Censo se hallan 
completa mente lerminaidos y que sola-
mente faltaba completar la edición de 
algunas de las listas. Hay que suponer 
que dicha tirada está hecha o puede ul-
timarse en breves días. Y siendo así, o 
debe cumplirse lo que una ley del nuevo 
régimen ordena o es preciso dar los mo-
tivos por los que se acuerde declararla 
en suspenso. 
Ni es tan solo una razón de seriedad 
legislativa la que, desde el punto de vista 
tle la conveniencia general, aconseja esa 
medida. 
Tarde o temprano ha de acudirse al 
sufragio, en una u otra forma, para do-
lar al país de órganos representativos 
que lo gobiernen. Mucho se ha escrito' 
y hablado sobre cuál ha de ser el pro-
cedimiento que se utilice y, de modo par-
ticularmente insistenle, como alternativa 
al que estaba en vigor antes del golpe 
de Estado, se mencionan la representa-
ción proporcional y el voto corporativo. 
Pues bien, unas elecciones municipales 
serían un ensayo experimental de aqué-
lla y do éste, hecho en una gran variedad 
de circunstancias locales y de carácter, 
nue permitiría formar juicio sobre el va-
lor de esas soluciones para el orden local 
y para el más amplio de unas elecciones 
generales. La actuación "de las mujeres 
lectoras, la efectividad del secreto del 
Volo, la eficacia o ineficacia de la votación 
P0'" lisia y de la adjudicación de puestos 
Por el sistema del doble cociente, las re-
percusiones del sufragio corporativo en las 
Asociaciones llamadas a emitirlo y otras 
novedades igualmente interesantes, serían 
Conlrasladas con la realidad española y 
ofrecerían elementos para orientar al 
roismo Gobierno en su obra ulterior. 
La política, para terminar, es el domi-
'̂o de lo imprevisto. Ni aun sus mayores 
^emigos podrían fundadamente señalar 
^grios ciertos de próximo fin para • la 
'•'uación presente, pero el cálculo de pro 
abilidades aún no ha tenido aplicación 
los sucesos políticos. Un error grave, 
•'toque involuntario, en el orden mteiior 
c"'cunsfancias adversas en ¡o exterior 
Jero de 1 
País 
E l m a r i s c a ! P i l d s u d s k i 
s e h a s u b l e v a d o 
o 
Exige la dimis ión del Gobierno Witos 
y ayer e n v i ó un u l t imátum, que no se 
sabe si fué aceptado 
Parece que ha habido conibatcs en 
Varsovia porque los nacionalistas se 
oponen al mariscal 
—o—. 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ÑAUEN, 13.—La Agencia VVolff dice que 
en Varsovia ha estallado la révclución, di-
rigida por el mariscal Pildsudski, cuyas 
tropas han ocupado el ministerio del Inte-
rior. Se dice qüe el presidente del Consejo, 
Witos, ha diniilido. 
E-ian cortadas todas las comunicaciones 
telegráficas.—3". O. 
UN U L T I M A T U M 
BERLIN, 13 . -Según noticias que recibe 
la Agencia Wolff. procedentes de la fron-
tera polaca, ayer por la tarde se han des-
arrollado violentos combates en las calles 
de Varsovia. 
Los partidarios del mariscal PildsudsKi 
han ocupado el ministerio del Interior y 
la Presidencia del Consejo y marchan so-
bre el palacio del Belvedere. 
Se asegura que el Gobierno Witos ha 
presentado la dimisión al jefe del Estado. 
El ul t imátum enviado al presidente de 
la república por el mariscal PildsudsKi 
pidiendo la dimisión del Gabinete Witos, 
expiraba ayer, a las nueve de la noche. 
En dicho ul t imátum, el mariscal pedia 
también la constitución de un Gabinete 
do izquierdas. 
LOS NACIONALISTAS EN CONTRA 
PARIS, 13.—Telegrafían de Berlín al Jour-
nal que. según informaciones recibidas d« 
Varsovia, se han registrado en esta úl t ima 
capital acontecimientos muy graves. Se tra-
ta de una rebelión en regla, organizada por 
el partido popular polaco de la izquierda, 
que acaudilla el mariscal Pildsudski. ex 
presidente de la república polaca. 
El mariscal Pildsudski cuenta, al parecer, 
con la adhesión de algunos contingentes 
del Ejército. 
Como represalias por su actitud, un gru-
po formado por 'Mí nacionalistas sitió la 
residencia del mariscal, t i roteándola. 
El rhariscal Pildsudski pidió auxilio por 
teléfono, acudiendo un regimiento de Dra-
gones, que entabló con los nacionalistas 
una violenta batalla, de la que resultaron 
bastantes muertos y heridos de una y otra 
parte. 
El mariscal Pildsudski, a a la cabeza de 
las tropas que le son fieles, entró en Var-
sovia. apoderándose de la mayor parte de 
sus barrios. 
Las tropas adictas al Gobierno no han 
querido librar batalla en la ciudad y se 
lian retirado hacia el Norte, siguiendo la 
orilla izquierda del Vístula. El manseal 
PndsiulaKHia envjudn un ul t imátum al prc-
sidente de la república, exigiendo la di-
misión inmediata del nuevo presidente del 
Consejo. Witos. cuyo nombramiento pare-
ce haber sido la causa de la sublevación. 
DUEÑOS D E VARSOVIA 
RAGA, 13.—Telegrafían de Varsovia, con 
fecha de ayer, que tan pronto como tuvo 
noticia del movimiento de rebelión que 
acaudilla el mariscal Pildsudski, el Conse-
jo de ministros se reunió, decidiendo no 
presentar batalla a los rebeldes en las 
calles de la capital para evitar un día de 
luto a Varsovia. 
A las seis de la larde el ex presidente 
de la república, Pildsudski, primer mariscal 
de Polonia, al frente de sus tropas, ocupó 
Praga, arrabal de Varsovia. El puente que 
une este arrabal a Varsovia estaba ocu-
pado por las fuerzas gubernamentales, las 
cuales se retiraron sin combate, lo que per-
mitió al marisca] hacerse dueño de Var-
sovia. 
Por la noche fué convocado de urgencia 
el Consejo de ministros, siendo desconoci-
das las decisiones que en él pudieron adop-
tarse, por la incomunicación casi absoluta 
con Polonia y la r igur is í s ima censura que 
se ejerce allí sobre los despachos dir igi-
dos al extranjero. 
* * * 
BERLIN, 13.—Es tan extremado el rigor 
de la censura, que resultan cortadas casi 
por completo las comunicaciones telcgrá-
íicas y telefónicas de Polonia con el "ex-
tranjero. 
Circula con insistencia^n Dantzig el ru-
mor de que los elementos nacionalistas po-
lacos han emprendido ya la marcha sobre 
Varsovia con objeto de restablecer el Go-
bierno de Witos. 
S e s i o n e s s e c r e t a s e n 
G i n e b r a 
S e v a a jntcntar el acuerdo 
\ —o— 
GINEBRA, 13.—La Comisión encargada de 
estudiar la cuestión de la reforma eventual 
del Consejo de la Sociedad de Naciones ha 
dejado de hacer públicas sus deliberacio-
nes. 
Anoche celebró sesión y esta tarde cele-
brará otra, ambas con carácter privado. En 
ellas los miembros de la Comisión se esfor-
zarán en aproximar dentro de los límites 
posibles los diferentes puntos de vista que 
se hallan en presencia, cuyas divergencias 
estriban principalmente en el aumento del 
número de puestu> con carácter permanente 
en el seno del Consejo. 
LA CONFERENCIA DEL DESARME 
GINEBRA. 13.—El próximo martes 18 se 
abrirá en Ginebra la Conferencia prepara-
toria del desarme. 
Una vez descartada^ Ja asistencia de los 
soviets, con motivo del estado de sus re-
laciones con Suiza, lo que preocupa a los 
círculos políticos es la actitud que adop-
tará Alemania en la Conferencia. 
Se teme que Alemania suscite graves di-
ficultades, aumentadas por el hecho de que 
aún no foriha parte, como se esperaba, 
de la Sociedad de Naciones. Desarmada por 
el Tratado de Versalles, se apoyará en su 
F e r r o v i a r i o s y t r a n s p o r t e s c o n t i n ú a n l a h u e l g a 
Q u i e r e n q u e e l G o b i e r n o y l o s p a t r o n o s l e s a s e g u r e n q u e n o h a b r á r e p r e s a l i a s . 
F n v a r i o s s i t i o s s e d e s o b e d e c e n l a s ó r d e n e s d e l o s T r a d e U n i o n s . E l G o b i e r n o 
s o l o e x i g i r á q u e l o s v o l u n t a r i o s y l o s q u e n o f u e r o n a i p a r o c o n t i n ú e n e n s u s p u e s t o s 
Parece que los mineros van a rechazar el acuerdo aceptado por el Consejo general de los Trade Unions 
L o s m i n e r o s r e c i b e n m a l 
e l a r r e g l o 
(De nuestro corresponsal en Londres 
s e ñ o r Herrero) 
L O N D R E S , 13. 
Aunque en los primeros momentos pa-
reció" que la vuelta al trabajo iba "a ser 
difícil, la satisfacción con que en todo el 
país se recibió la noticia de la cesación 
del conflicto va acelerando el retorno de 
la1 normalidad, y por doquiera los otíre-
ros se reintegran a sus puestos. En los 
ferrocarriles ha aumentado boy el servi-
cio, y los trenes circularán normalmente 
dentro de pocos días. 
Hay un punto negro en la situación. 
situación para reclamar el desarme análogo j jjas Compañías han publicado un nota 
de Francia, de Italia y de Polonia. diciendo que iban a reducir el personal. 
También combatirá la moción sobre la naturalmente, dar ían preferencia 
potencialidad de guerra que puede aplicár- > luc' " v, " ' . ^ 
sele directamente, en vista de su población a ferroviarios que han permanecido 
y de su material industrial. I ep sus puestos. Con esto se teme un fuer-
De todos modos, como su nombre indi- te aumento en el paro forzoso. El Go-
ca, la próxima Conferencia no adoptará 1 bierno ha dicho que no tiene poder para 
ninguna decisión, sino que se l imi tará a 1 
procurar el acoplamiento de doctrinas, mu-
chas de ellas contradictorias, entre las cua-
les hay que eliminar los puntos de roza-
miento antes que sea convocada una Con-
ferencia del desarme propiamente dicha. 
conseguir que los patronos readmitan a 
lodos sus obreros. 
Por otra parle, los mineros se han de-
clarado insatisfechos con el arreglo acep-
tado por el Congreso de los Trade Unions, 
L o r i g a y G a l l a r z a e n M a n i l a 
Fueron recibidos triunfalmente por una inmensa multitud.' 
siempre posibles. Y si el deber pri-
Gobierno es regir l-ien el 
preocupación debe ser lu de que, 
^ el caso de abandonarlo, no lenaa 
SU:,da 
' sucesor la anarquía. Ahora bien 
wUntaniienlos represen tan ti vos. la 
^cia de unas Cortes elegidas por Cole-




ttoa1-ls.tra.r' en semejantes circunstancias, 
exñíf05 arRumcnlos quedan aún. pero los 
polución transitoria, 
01; ' 
la"¿r s bastan Para persuadir de que 
! 0nta convocaloria de unas eleccio-nes 
ción ̂ n ic ipa le s es asunto digno de aten-
y de Parte ác ,0S que Pueden opinar 
^ien! XÍÓn p0r ,a de an"ellos otros a 
es compete resolver. 




L a crisis belga {El Parlamento so 
siento impotente), por Giovanni 
Uoyois 
IDel color de mi cristal (Un nue-
vo refranero), por «Tirso Me-
dina» 
Crónica de sociedad, por «El Abato 
Fnria> Pag. 4 
Deportes Pág. 4 
Noticias Pág. 4 
L a primera is idri l , por «Curro 
Castañares» Pág. 5 
Pidelidad (fol let ín) , por M. du 
Campirano Pág. 6 
PROVINCIAS.—Hoy regresarán de Lérida 
los ministros de Fomento y Trabajo. — 
Grandísima manifestación católica en Va-
lencia con motivo del traslado de los res-
tos de la madre Sacramento.—Siete heri-
dos en un «cine» do Barcelona.—Homena-
je a la vejez en Zaragoza (página 2). 
—«o»— 
MARRUECOS.—Sanjurjo en Tetuán.—Ha 
sido ocupado en el sector do Axdir el po-
blado do Kcdina.—Una barca recorro'Beni 
Ulicbck sin encontrar enemigo.—So orga-
niza en Axdir una nueva columna do Ca-
ballería.—Se han sometido las úl t imas 
fracciones do Marnisn.—Los franceses re-
chazarán un contraataque en Tirkcno (pá-
gina 2). 
E X T R A N J E R O . — Loriga y Gallarza han 
llogado a Manila.—Los ferroviarios ingle-
ses ban decidido continuar la huelga; la 
orden de volver al trabajo ha sido mal 
acogida en varias ciudades; se asegura [ 
0110. los patronos están tomando represa-
lias.—El mariscal Pildsudski dirige la're-
bflión en Varsovia páginas 1 y 2). - Ha 
sido encargado do formar Gobierno en 
Alemania el ministro do la Defensa Na-
cional, Gessler (página 3). 
LORIGA Y GALLARZA, LLEVADOS 
EN TRIUNFO 
¿1AN1LA. 13 —El recibimiento que se ha 
hrbutado a los aviadores españoles capi-
tanes Loriga y Gallarza a su llegada a 
Man la. lia sido verdaderamente grandio-
so. Numerosos hombres, mujeres y niños 
se precipitaron, al descender aquéllos del 
aparato, a pesar del servicio de orden que 
se liabía organizado, intentando besar a 
los pilotos. Los capitanes Loriga y Gailar-
za'fueron llevados cu triunfo. 
Después de la recepción oñcial. en la 
que por ausencia del gobernador general 
de Filipinas, general Wóod, le susti tuyó 
un representante por él designado y a la 
que asistuTon el cónsul general, de Espa-
ña, don Emilio Motta y Ortiz y el alcalde 
de Manila, señor Romualdos, los aviado-
res españoles se trasladaron a la ciudad 
seguidos de una imponente mult i tud que 
no cesaba de vitorearles y ovacionarles. 
La multitud se bizo particularmente den-
sa al llegar a la Catedral, en cuyo pórt ico 
fueron recibidos los capitanes Loriga y 
Gallarza por los sacerdotes españoles. 
El Gobierno filipino ha puesto en circu-
lación un nuevo sello de correos, destina-
do a conmemorar la h a z a ñ a de los avia-
dores españoles ; dicho sello lleva la efi-
gie del aviador señor Gallarza y una re-
producción de su avión. 
Se asegura que el Gobierno español ofre-
cerá el aparato número 30, en que han ter-
minado su «raid» los capitanes Gallarza y 
Loriga, al Gobierno filipino.—Fabra. 
H A N RECORRIDO MAS DE 15.000 K I -
LOMETROS, INVIRTIENDO TREINTA Y 
OCHO DIAS 
PARIS, 13.—Los capitanes aviadores es-
pañolas Loriga y Gallarza han llegado a 
Manila, término de su vuelo, a las once y 
media de la m a ñ a n a de hoy, siendo ob-
jeto de un entusiasta recibimiento. 
• Los intrépidos aeronautas han dado ci-
ma a su gloriosa empresa en treinta y ocho 
días, pues salieron del aeródromo de Cua-
tro Vientos, en Carabanchel (Madrid), el 
día 5 de abril, lunes de Pascua. El reco-
rrido total ha sido de 12.000 millas ingle-
sas, equivalentes a 15.635 kilómetros.—£. D. 
ENTUSIASTA RECIBIMIENTO EN 
M A N I L A 
MANILA, 13—Los aviadores españoles ca-
pitanes Loriga y Gallarza han aterrizado 
en el aeródromo do Nichols, a las once y 
media de la mañana , siendo objeto de un 
'recibimiento grandioso. 
El aeródromo y sus alrededores estaban 
desde las primeras horas de la m a ñ a n a in-
vadidos por un enorme gentío. El entusias-
mo es indescriptible.-Fabm. 
EL TEDEUM 
MANILA, 13.—El Tedéum cantado en la 
Catedral con motivo de la feliz llegada de 
los aviadores españoles a esta capital ha 
constituido un acto de los más solemnes 
y brillantes. 
El templo estaba verdaderamente abarro-
tado, y puede decirse, sin caer en exagera-
ción alguna, que por un increíble fenóme-
no de comprensión hab ía logrado penetrar I 
en él el doble de gente que normalmente 
podía caber en sus anchurosas naves, que-
dando todavía fuera, por imposibilidad ob-
soluta de entrar, un gentío enorme. 
Además del Nuncio Apostólico, todas las ] 
autoridades. Cuerpo consular. Comisiones i 
oficiales y representaciones de todos los ' 
centros filipinos y extranjeros, concurr ían 
a la ceremonia lo más granado de la po-
blación y miles de personas de todas las 
clases sociales. 
En lugar reservado estaba toda la colo-
nia española de la capital. Otros muchí-
simos españoles que habían acudido de los 
pueblos y del campo para presenciar la 
llegada de los «mensajeros de la madre 
Patria» hallábanse mezclados con la muebe-
dumbre. 
Al entrar en el sagrado recinto, los ca-
pitanes Gallarza y Loriga, que iban pre-
cedidos del Clero catedral, el órgano toCÓ 
la marcha real española y después el him-
no filipino, repitiéndolos; al final del acto, 
mientras se retiraba del templo la comitiva! 
A la salida, el gentío que se apiñaba fren-
te a la Catedral, acogió,con aplausos, y'ova-
ciones a los dos av iadmes 
La comitiva so encaminó directamente 
al Casino Español, donde se celebró una 
recepción, que consti tuyó un acto de con-
zados Gallarza y Loriga por sus paisanos 
con tanto cariño como «ntusiasrao. 
EN E L CASINO 
MANILA, 13.—A la recepción organizada 
en el Casino Español en honor de los ca-
pitanaes Gallarza y Loriga concurrieron, 
además de todos los españoles que se ha-
llaban op la capital, lodo el elemento ofi-
cial filipino y extranjero, muchís imas per-
sonalidades de las distintas colonias y gran 
número du gente del pueblo. 
Pronunciáronse varios discursos de bien-
venida, a los que contestaron Gallarza y 
Loriga con frases reveladoras de la emo-
ción y gratitud que les embargaba, sien-
do objeto de estruendosas aclamaciones a 
las que se mezclaban vivas a España y 
Filipinas. 
Terminada la recepción, se formó nue-
vamente Ip. comitiva, dirigiéndose a la 
Universidad de Santo Tomás. 
Al llegar allí fueron recibidos y cumpli-
mentados los aviadores por el rector, que 
iba al frente del claustro de profesores, 
ciendo seguidamente conducidos al gran 
salón de actos en donde, previos discur-
sos en los que se ensalzó la hazaña, les 
fué otorgado y entregado el diploma de 
ingenieros honorarios de puentes y cami-
nos, en premio a la pericia y valor con 
que han realizado su largo cuan arriesga-
do «raid». 
Para la tarde y la noche hay organizadas 
varias recepciones y festejos más . 
L A NOTICIA OFICIAL D E L F I N 
D E L «RAID» 
A las tres y cinco minutos de la tarde se 
recibió en el ministerio de Estado el si-
guiente telegrama de nuestro cónsul gene-
ral en Manila: 
«Capitanes Loriga y Gallarza han aterri-
zado sin novedad esta capital, 11,30 maña-
na, escoltados por diez aviones america-
nos .Aclamaciones estruendosas. Público in-
menso. Entusiasmo delirante.—Aíoíía.» 
Esta noticia fué transmitida a las tres 
y media al Aero Club, en cuya pizarra se 
puso: «Nuestros aviadores han llegado fe-
lizmente a Manila, siendo recibidos con 
gran entusiasmo.» 
FELICITACION D E L REY 
Al tener noticia de la llegada de los avia-
dores a Manila, el Rey les envió un 
cariñoso y entusiasta telegrama de felici-
tación, concebido en elevados términos de 
patriótico orgullo. 
LORIGA VOLVERA A MACAO PARA 
VOLAR DE NUEVO HASTA M A N I L A 
Confirmando la noticia que publicó Ei 
DEBATE hace varios días, su majestad el Rey 
en la recepción celebrada anteayer en el 
Palacio de la Nunciatura, comunicó al mi -
nistro de Portugal, señor Mello Barrete 
que el capitán Loriga volverá de Manila 
a Macao en el cañonero República, desde 
donde, reparado ya su aparato, emprende-
rá nuevo vuelo hasta Manila. 
li^ar nuevos contratos, sin que subsistan 
para nada los anteriores. Algunos patro-
nos declaran que no i rán recibiendo a 
sus empleados sino a medida que la mar-
cha de los negocios industriales lo vaya 
requiriendo. Algunos de ellos llegan hasta 
a decir que no admi t i rán obreros n i em-
pleados que pertenezcan a Sindicatos y 
que en los contratos de trabajo estipula-
r án la obligación, por parte de aquéllos 
de no pertenecer nunca a Sindicatos con-: 
federados. 
CHOQUES CON L A POLICIA. EN UNO 
HUBO 40 HERIDOS 
PARIS, 13.—En los barrios populares la 
Policía se ha visto obligada a reprimir 
las algazaras y manifestaciones tumultuo-
sas promovidas por los obreros, a quie-
nes ha disgustado la anulación de la or-
den de la huelga. Compactos grupos de es-
tos descontentos rodearon en actitud ame-
nazadora las oficinas de los Trade Unions 
y los gendarmes hubieron de cargar sobre 
olios para dispersarlos, resultando del vio-
lento choque 40 heridos. 
En Ilford, la Compañía general de Omni-
bus so ha negado a admitir a los huel-
guistas. La Nord F.astern fíailwaoy ha anun-
ciado que sólo los admi t i rá mediante la 
conclusión de un nuevo acuerdo entre l a 
Empresa y sus obreros. Los Trade Unions, 
por su parte, han decidido persistir en la 
huelga. 
En Hull los empleados de transportes to-
maron la decisión de no volver al trabajo. 
En Londres se ha invitado a los obre-
ros a reanudar el trabajo con espíritu de 
cooperación, desprovisto de cualquier flia-
se de rencores, y a ponerse al habla sin 
pérd ida de tiempo con las Asociaciones pa-
tronales, a fin de iniciar las negociaciones 
que permitan llegar a un acuerdo o fórmu-
la satisfactorios para ambas partes.—E. D. 
DECLARACION DE B A L D W I N 
RUGBY, 13.—Ramsay Macdonald ha plan-
teado en la Cámara de los Comunes la 
cuestión de las «represalias patronales». 
Empezó aludiendo al mensaje real, cuyos 
términos y cuyo espíritu elogió; pero se 
quejó de que, contra lo que el Rey pedía, 
se' están tomando represalias contra los 
huelguistas. Pidió a la Cámara que hiciese 
una declaración contra cualquier tentativa 
de los patronos para perjudicar al trade-
unionismo o para humillar a los huelguis-
tas que reanudaban el trabajo. 
El primer ministro le contestó diciendo 
que por su parte no era de los que creían 
que los patronos debían aprovechar esta 
situación, y que el interés del pa ís reque-
r ía hoy que el mayor número de obreros 
volviesen a trabajar lo más pronto posible. 
La ocasión no es a propósito n i para re-
criminar ni para pregonar el triunfo. El 
, el personal ferrovia-1 de t0dos es. salir lo antes Posible tinuc en nueiga xouo ei per&onai lerrovia ¿¡.g lag consecuencias de esta lucha des-no hasta que, por las Compamas o el Go- i d i c h a s juma ues 
Son ya J s . a n . e . .as direcciones de 2 3 
pamas ferroviarias que se reservan de-
terminados derechos de exclusión, en lo 
y hasta el viernes no se s ab rá si lo acep-
tan o lo rechazan. 
Lo único verdaderamente cierto hasta 
ahora es la eslima y la admi rac ión que 
sir Herbert Samuel se ha granjeado en-
tro sus compalriotas. • 
HERRERO 
— O — 
I m p r e s i ó n d e l d í a 
RUGBY, 13 fa las 13). 
A consecuencia de la orden incondicio-
nal de suspender la huelga general dada 
por . los Trade Unions, hoy ha empezado 
en todo el país la vuelta- de Las condicio-
nes anormales a la normalidad. Durante 
la huelga, la organización provisional pa-
ra mantener los servicios y abastecimien-
tos del país había sido perfeccionada rá-
pidamente, y su traspaso a los hombres, 
que siguiendo las instrucciones de sus je-
j&s, se reiiitegran a sus puestos, significa 
una verdaflcra y considerable reorganiza-
ción. Tos llamamientos del Rey y del pri-
mer ministro para evitar rencores y vol-
ver al trabajo con verdadero espíritu de 
cooperación por parte de todos han sido 
muy bien recibidos en todo el país y ayu-
darán indudablemente a la resolución de 
los múltiples problemas personales que la 
huelga ha dejado detrás de sí. 
Salvo la general satisfacción que en la 
opinión pública produjo la revocación de 
la orden de huelga general y la termina-
ción del paro, la si tuación en Londres en 
las primeras horas de la m a ñ a n a de hoy 
era la misma con pequeñas diferencias de 
la de los pasados días . E l aspecto de la 
ciudad da más la impresión del décimo 
día de huelga que del primero después del 
paro.. 
Continúan en vigor las medidas adopta-
das para normalizar la circulación roda-
da, especialmente de ómnibus y tranvías, 
de los que sólo algunos coches han salido 
de las cocheras de las Compañías. Los pe-
riódico^ que se han publicado hoy no han 
podido aumentar el número de sus pá-
ginas y siguen editándose con el formato 
reducido que hab ían adopladn en razón a 
la cooperación prestada a la huelga por 
el Sindicato de Tipógrafos. 
Los directores de los ferrocarriles dicen 
que se necesitan varios días para normali-
zar el tráfico.—E. D. 
S i g u e e l c o n f l i c t o 
LONDRES, 13.—Los Comités ejecutivos de 
la Federación Nacional Ferroviaria, de los 
Sindicatos de maquinistas y fogoneros fe-
rroviarios y de la Asociación de los em-
pleados deofleinas ferroviarias, han acor-
dado que, a consecuencia de las dificul-
tades con que tropiezan los huelguistas 
para ser reintegrados en sus puestos, con 
dado no sufriesen por este 
i motivo. En efecto, esta es una dificultad 
que se refiere a la reintegración de los huel- ^ para readmitir los hombres al tra-
' D i ^ a s ' y S o n e s afirman que obran de d a ^ a t m a t a ^ 
„ , , . H ¿ ua Q'ie anrmanan la existencia de un ata ese modo a causa de que algunos obreros I mm o-onQ,-oi i„„ . . 
han violado los contratos de trabajo. 
* * * 
LONDRES, 13.—Despachos recibidos 
L A C O M A 
PRESENTA ACTUALMENTE 250 MO-
DELOS DE LAS PRINCIPALES CASAS 
D E PARIS 
CONDE PEÑALVER, 7 
S e d i c e q u e J a p ó n e x p u l s a r á 
l o s m i s i o n e r o s y a n q u i s 
NUEVA YORK, 13.—Según un despacho 
recibido de Tokio, el Gobierno japonés or-
denará dentro de un plazo prudencial la 
retirada de todos lo§ misioneros de los 
Estados Unidos. La orden se basará en que 
la opinión públ ica japonesa considera como 
un insulso la presencia en el país de m i -
sioneros extranjeros. La' hostilidad de los 
japoneses se manifiesta especialmente con-
tra las Misiones evangélicas. Profesores .y 
médicos son bien recibidos, pero el • Japón, 
no quiere convertirse, y menos, sobre todo, 
ron los- métodos empleados por los m i l i -
tantes yanquis. 
Según las ú l t imas estadíst icas, hay en 
el Japón más de 3.000 misioneros cris-
movedora efusión natnotica, siendo abra- tianos. 
de 
distintos puntos de la Gran Bre taña dicen 
que los ferroviarios se niegan a aceptar 
tas nuevas condiciones impuestas por las 
Compañías, y aseguran que no reanudarán 
el trabajo sino sobre la base de una con-
vención nacional. 
LOS «DOCKERS» TAMBIEN PARAN 
LONDRES, 13.—También la Federación 
de obreros de transportes ha ordenado a 
los obreros de puertos que continúen en 
huelga hasta que sea concertado un acuer-
do, en virtud de cuyos términos todos los 
huelguistas sean reintegrados en sus pues-
tos y despedidos todos los obreros no sin-
dicados. 
UN MANIFIESTO DE LOS TRADE 
UNIONS 
LONDRES, 13—El Consejo de los Trade 
Unions ha publicado un manifiesto, afir-
mando que numerosos patronos tratan de 
hacer víctimas de sus maquinaciones a los 
huelguistas, pretendiendo imponerles con-
diciones humillantes, incluso la reducción 
de salarios, y negándose a admitirles en 
las condiciones que estaban vigentes an-
tes de declararse el paro. 
El Consejo dice en este manifiesto que 
los Trade Unions, cuyo espíri tu no se ha 
abatirlo con los recientes sucesos y cuya 
fuerza permanece intacta, resist irán hasft 
el i l l t imo extremo. 
Invita al primer ministro a que haga 
uso de su poder, con objeto de obligar a 
los patronos a que observen su llama-
miento. 
El Consejo de los Trade Unions ha di-
rigido también un mensaje a los Sindica-
tos, insistiendo cerca de ellos para que se 
nieguen a aceptar condiciones diferentes 
a las de antes de la huelga, e invitando a 
los obreros que de ellos forman parte a 
obedecer las órdenes sindicalistas. 
N I ENTRAN N I LOS A D M I T E N 
LONDRES, 13.—El fin de la huelga ge-
neral ha producido satisfacción muy gran-
de, a posar de que la orden circulada ayer 
por el Congreso de los Trade Unions no 
ha surtido muchos efectos. Son muy nu-
merosos ios huelguistas que se han nega-
do a acatar esta orden y el aspecto de la 
población es sensiblemente idéntico al de 
los primeros días de huelga. 
Según las primeras informaciones que 
se reciben de provincias, los huelguistas no 
han accedido en muchos sitios a reanudar 
el trabajo. 
Noticias recibidas de todas partes de 
Inglaterra anuncian que, aunque la huel-
ga general ha terminado oficialmente, só-
lo ha sido readmitido un corto número de 
huelguistas por las Compañuis ele ferroca-
rriles, por las Sociedades de transportes 
en común, por las fábricas metalúrgicas 
y por las imprentas de los periódicos; La 
mayoría do los patronos estiman, en cfoc-
tó. que habiendo abandouádo el trabajo 
sin previo aviso, los obreros han denun-
ciado los contratos de trabajo qua esta-
que general contra los salarios, el primer 
ministro dijo que en todo ello no había 
ni una palabra de verdad, y que él no 
conocía n ingún intento por parte de los 
patronos de utilizar la ocasión presente 
para reducir los salarios o para aumentar 
las horas de trabajo. 
Otra dificultad es el paro que indudable-
nirnte se h a r á sentir durante algún tiem-
po en los negocios, que tendrá su -erhjo 
en la estadística de los sin trabajo F-to 
será verdad, sobre todo en las Compañías 
de ferroviarios; pero he de decir que no 
es exacto que las Compañías ferroviarias 
ni la general de autobuses de Londres obli-
gasen a los hombres que volvían al traba-
jo a aceptar rebajas de salarios o la pér-
dida de los derechos que les confería la-
antigüedad. 
Terminó negando que se intentara nin-
gún ataque contra los Trade Unions. y mi-
diendo que se tuviera en cuenta la fla-
queza humana y no se quisiera que re 
cíente la lucha, reinase en los talleras el 
espíritu ere camarader ía y de amistad de 
los tiempos anteriores. 
¿Más huelguistas que ayer? 
A pesar de las negativas del primer mi-
nistro, parece cierto, por lo menos así lo 
aseguran caracterizadas personalidades del 
laborismo, que las compañías de autobu-
ses de Londres han exigido a sus obreros 
que se separen del Sindicato, y. al mismo 
tiempo, que acepten reducciones de sala-
no. Thomas, comentando estas cosas de 
cía que hoy, a pesar de la orden de'vol-
ver al trabajo, hab ía en Inglaterra 100 00U 
huel.guistas mas que ayer. Este mismo jefe 
laborista acusó hoy en fa Cámara al almi-
rantazgo y al ministerio de la Guerra de 
tomar represadlas contra los obreros pero 
parece que aludía a un aviso publicado 
dos días antes de que la huelga termi-
nase. 
La explicación que dan en los círculos 
oficiosos, es que ha habido dificultades 
en varias industrias, para la readmisión 
de los huelguistas porque no solamente, 
como ya se advirt ió, la huelga tiene que' 
producir por lo pronto una reducción de 
los negocios, y, naturalmente, una reduc-
ción de personal, si no también porque los 
patronos tienen adquirido un verdadero 
compromiso con los voluntarios que les 
auxiliaron en los momentos difíciles de 
la pasada semana. 
Baldwin no aceptó condiciones 
RUGBY, 13.—En lo que se refiere a las 
negociaciones de ayer se da el siguiente 
relato: 
Desde el principio, el primer ministro ex-
puso claramente que era indispensable pa-
ra que se reanudasen las negociaciones re-
lativas al eonflicto obrero carbonero la re-
tirada incondicional de la orden de paro 
general. Tan esencial era este punto, que 
antes de aceptar la entrevista con los de-
legados del Congreso de los Trade Unions 
Baldwin exigió y obtuvo seguridades dé 
qüe ta) era lá intención de los obreros El 
acuerdo del Consejo de los Trade üriion» 
ban en vigor, ocasionando a los patrono, de volver inmediatamente al ü«abalo"tortJS 
perdidas muy importantes. Estiman, en los hombres, excepto los mineros de a P? 
su consecuencia, que es necesario forma- conflicto del carbón en la misma si tuición 
Vieroes 14 de mayo de 1926 
ETL. D E B A T B M A D R I D 
en qxie se hallaba cuando estalló la huelga 
general. 
El m e m o r á n d u m 
Por lo demás la corta de sir Herbñri 
Samuel decía bien claramente que no po-
día responder de la actitud del Gobierno, 
puesto que no estaba autorizado por él 
para negociar. 
La parto más imoprtante del memorán-
dum se refiere, naturalmente, a los salarias, 
que era la cucestión más discuctida. El 
informe de la Comisión recomendaba que 
el Comité nacioncal de la salarios quedase 
compuesto de tal modo que fuese un ele-
mento ímparcial . y el memorándum su-
giere que en la oficina nacional de sala-
rios intervengan personas ajenas a las dos 
partos y que una do ellas sea el presi-
dente. También mantiene el memorándum 
la cláusula del informe que pide la r.o 
modificación de los salarios mínimos hasta 
que se esté seguro de que la reorganiza-
ción de Is minas que la Comisión propo-
ne se haya aceptado definitivamente. 
Dice también que debe establecerse un 
modo fácil de calcular los salarlos, fijarse 
un salario mínimo y. de n ingún modo, dis-
minuir los ¿alarios de las categorías in -
feriores. 
Se recomienda también que no emplee en 
las labores del exterior n ingún obrero aje-
no a la industria minera, mientras haya 
mineros sin trabajo; que el Gobierno con-
tribuya a los viajes de los obreros a cam-
biar de residencia porque se cierre la mi-
na en que trabajan y que durante un pe-
ríodo determinado los patronos se encar-
guen de pagar un suplemento a la indem-
nización de paro forzoso de los obreros cu-
ya mina se haya cerrado y no puedan ser 
empleados en otra mina o en otro sitio. 
' El secretario de los mineros ha dicho que 
el Comité ejecutivo no h a r á sino someter 
a la Conferencia nacional de delegados las 
proposiciones actuales y prcíruntarles qué 
se va hacer. Ellos d i rán si se toman acuer-
dos definitivos o si se va a recurrir al re-
feréndum. 
Los mineros se niegan 
Este avance de proposiciones no ha sido 
consultado con los representantes de los 
mineros, y de hecho fueron rechazadas por 
la Federación de mineros antes de que se 
acordara la suspensión de la huelga. Los 
mineros declinan toda responsabilidad acer-
ca de la propuesta que se ha hecho públi-
ca hoy en forma ue memorándum firmado 
por sir Samuel, en el Consejo de los Trade 
L'nions. 
Parece probable que el Gobierno acepte 
este memorándum porquo, aunque signifi-
ca una nueva forma do realizar el informo 
de la Comisión del carbón, no lo modifica 
substaiicialmcnle.' 
El Consejo general do los Trade Unions 
afirma, sin embargo, que la orden de dar 
4)or terminadu el paro fué acordada en 
vir tud de las conclusiones que resultaron 
de las conferencias no oficiales sosteni-
das con SJr Hcrbert Samuel, de la Comi-
sión del carbón, el cual manifestó su creen-
cia de que ahora se poflían formular bases 
aceptables para el arreglo del problema mi-
neru. 
» * * 
LONDRES. 13.—Míster Cook, secretario 
de la Federación de mineros de la Gran 
Bre taúa ha hecho observar que la decisión 
tomada por los Trade Unions de anular, 
l a orden do huelga, fué tomado sin con-
sultar previamente a los mineros, y, en su 
consecuencia, éstos se reservan uUerior-
mentc la conducta a seguir. 
E n u n ' c i n e ' 4 d e B a r c e l o n a 
e s t a l l a u n e x t i n t o r 
E l púb l i co se atrepella para salir y re-
sultan heridas seis n i ñ o s y una mujer 
—o— 
BARCELONA, 13.—Esta tarde se produ-
jo alguna alarma en un cine de la barria-
de de Sans, a consecuencia de haber es-
tallado un extintor de incendios, que fué 
echado al 'suelo por unos niños que es-
taban jugando en la sala. 
La detonación asustó al público, que in-
tentó salir del lucal atropelladamente, re-
sultando heridos de alguna consideración 
los niños Juan Silve, de catorce a ñ o s ; 
Fernando Santamar ía , de doce; Arturo 
Durán, do once; Bartolomé Vera, de once; 
Alfonso Muniere, do quince, y otro de ca-
torce años, que no ha sido identificado to-
davía. Este úiiimo e5tá gravemente herido. 
También sufrió lesiones una mujer de 
treinta y un años llamada Soledad Antón. 
H o m e n a j e a l d e f e n s o r d e 
l a A l h a m b r a 
U n monumento al cabo que impid ió 
que los franceses la volaran 
—o— 
GRANADA, 13.—En breve se celebrar/i 
el acto de descubrir una lápida, que se 
colocará sobre la puerta de entrada de la 
torre de la Vela, en memoria del cabo de 
Invál idos que en el año 1819, con riesgo 
de perder su vida, cor tó ta mecha de los 
barriles de pólvora que colocaron las tro-
pas napoleónicas con objeto de volar el 
maravilloso palacio de la Alhambra antes 
de retirarse de Granada. 
Al acto concur r i r án el general Zubia, 
una Comisión del Cuerpo de Inválidos y 
otras personalidades. 
E N M A R C H A , ponK-HiTO H a s i d o o c u p a d o e l p o b l a d o d e K e d i n a 
Una harca recorre Beni Ulichek sin encontrar enemigo. Sanjurjo 
en Tetuán. Se organiza en Axdir una nueva columna de Caballería 
tisíechísimo del 
M E S A R E V U E L T A 
—Bueno, pero ¿no iban hacia la Paz? 
—Sí; es que... han tirado por el atajo. 
U n O b i s p o p r o t e s t a n t e y a n q u i 
s e c o n v i e r t e 
ROMA, 11.—Monseñor Kinsman, Obispo 
episcopal i ario protestante de los Estados 
Unidos que se ha convertido a la Religión 
católica, ha enviado a monseñor Merry del 
Val su cruz y su anillo, rogándole que 
los deposite en el tesoro de San Pedro.— 
Daffina. 
* * * 
ROMA, 12. — El Pontífice ha donado 
500.000 liras a la Academia Pontificia 
«Nouvi Lincei», con el fin de que pued^ 
ampliar t,u provechosa actividad científica. 
Daffina. 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
CLAUSURA D E UN CIRCULO 
DE ESTUDIOS 
El centro parroquial de Juventud Cató-
lica de los Santos Juslu y Pastor celebra-
rá esta tarde, a las siete, la sesión de 
clausura de su Círculo do Estudios, en la 
que hablarán los señores Pina, Rodríguez 
Pascual y l-Vniandez Navamuel, que pre-
sidirá el acto. 
PARA HOY 
ACADKMIA DE MEDICINA.—7,30 t., doc-
tor Pigonni, «Fenómenos embriológicos y 
do metabolismo en los invertebrados» 
KS« .I T.l.A DI! l.Ndl.MKMOS DK CAMI-
NOS.—7 t., señor Carrasco, «El significa-
do físico de las ecuaciones del campo 
eloctroinagiióiico». 
RESIDENCIA DE F.STI DIANTES (Pinar. 
17) .--6,30 t.. profesor Hans l 'u rh , «Contri-
bución de la medicina lllosófica a la esen-
cia rte la vida» 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE DERMATO-
LOGIA.—7, t., sesión científica. 
H o y r e g r e s a n a M a d r i d 
A u n ó s y Q u a d a l h o r c e 
Inauguración del nuevo domicilio de la 
Cámara de Comerc io de Lér ida 
LERIDA, 13.—Se verificó anoche la 
inauguración del nuevo local de la Cámara 
de Comercio e Industria, instalado en la 
rambla de Fernando. 
Asistieron, al acto el ministro de Tra-
bajo, señor Aunós; el cap i t án general, las 
autoridades locales y numerosos invitados. 
El ministro de Fomento no piído acudir 
por encontrarse ligeramente indispuesto. 
E l presidente de la Cámara , señor Mor, 
saludó a las personalidades reunidas, agra-
deciéndoles su asistencia. Contestó el m i -
nistro de Trabajo, manifestando que muy 
pronto someterá a estudio del Consejo de 
ministros un proyecto relativo al pago de 
las cuotas destinadas a sostener las Cáma-
ras de Comercio para que tales cuotas pue-
dan ser cobradas de una manera rápida y 
eficaz. 
Esta mañana el ministro de Fomento, 
acompañado de los ingenieros señores Fus-
ter y Mart ínez Velasco y el vicepresidente 
de la Compañía de Teléfonos, marchó a 
Balaguer. 
Después estuvo en los altos de Camarasa, 
donde el director de la Central Eléptr ica 
Fuerza de Riegos del Ebro, mís ter Smith, 
obsequió a los expedicionarios con un es-
pléndido desayuno. 
Visitó luego el túne l de Camarasa, sien-
do saludado con car iñosas demostraciones 
de afecto por los obreros que en él tra-
bajan. 
A las doce y media el ministro y sus 
acompañantes visitaron el Santo Cristo de 
Balaguer. En el á lbum que allí se custodia 
el ministro de Fomento escribió lo si-
guiente: 
«Con la más profunda emoción, como ca-
tólico y como español amante de las glo-
rias patrias, pido al Santo Cristo de Bala-
guer ampare a nuestra Patria, a nuestro 
augusto Soberano y al ilustre general que 
preside el Gobierno. — Conde de Guadal-
horce.» 
A las seis y media de la tarde salieron 
los ministros y su séqui to en tren especial 
para Reus, donde enlazarán ron el expreso 
de Madrid. En la estación fueron despedi-
dos por todas las autoridades, Comisiones 
mil i tares .y numeroso público, que les v i -
toreó con entusiasmo. ' 
E c l i p s e d e S o l 
lo hará Díaz esta temporada con sus tol-
dos modernos para establecimientos, bal-
cones y terrazas. Bordadores, núm. 3, Ma-
drid. Tel.0 50-09 M . Encargos a provincias. 
N o b i i e a n u n c i a q u e v o l ó s o b r e 
e ! P o l o 
ROMA, 13.—El coronel Nobile, coman-
dante del dir igible «Norge», ha enviado 
al gobernador de Roma el siguiente radio-
telegrama; «La bandera que usted me en-
tregó flota desde hoy 12 de mayo sobre 
el hielo del Polo Norte.» 
* * * 
SEATTLE, 13.—El dir igible «Norge» era 
esperado hoy a mediodía (hora de Nueva 
York) en Nomé (Alaska). 
V u e l c a u n " a u t o " d e v i a j e r o s 
U n muerto y cuatro heridos 
*—o— 
SEVILLA. 13.—Un camión de viajeros vol-
có cerca del pueblo de Los Palacios a 
consecuencia de un íalso viraje. Resultó 
muerto el tratante de cereales Antonio Ló-
pez, y cuatro viajeros heridos de alguna 
consideración. Del inmediato pueblo acu-
dieron las autoriflades y numeroso público 
prestando solicita asistencia a las vícti-
mas. 
I m p o n e n t e m a n i f e s t a c i ó n 
r e l i g i o s a e n V a l e n c i a 
o 
E l paso de la comitiva» compuesta solo 
de hombres, d ró casi cuatro horas 
Los restos de la madre Sacramento son 
depositados en el mausoleo definitivo 
VALENCIA, 13.—Esta m a ñ a n a se dió por 
terminado en la Catedral el triduo que ha 
% (nido celebrándose en honor de la ma-
dre Sacramento, con una solemne misa 
de pontifical, en la que pronunció una elo-
cuentís ima oración sagrada el Obispo de 
Psmplona, doctor Múgica. 
Por la tarde, a las cinco y media, tuvo 
efecto la manifestación religiosa que acom-
pañó a los restos de la madre Sacramento 
desde la Basílica Metropolitana al conven-
to de las Adoratrices. 
En el cortejo formaron sólo hombres. 
Iban en aquél todas las entidaes, agrupa-
das tras sus respectivas parroquias, con 
cruz alzada y cabildo, las autoridades ci-
viles y militares, el Arzobispo de Valen-
cia y los Obispos de Segorbe, Pamplona 
y Ciudad Real. 
En la carrera se agolpaba tal muchedum-
bre, que a duras penas quedaba en el cen-
tro jde la calle el espacio necesario para 
el desfile de la manifestación. 
Para calcular el número de caballeros 
que han tomado parte en esta esplendorosa 
demostración de fe bas ta rá hacer constar 
que habiendo sido el recorrido dos veces 
mayor del señalado para las demás pro-
cesiones tradicionales en Valencia, cuando 
la cabeza de la manifestación estaba ya en 
el convento de Adoratrices, aún no habían 
salido de la Catedral los restos de la ilus-
tre vizcondesa de .Torbalñn. 
El cortejo se hab ía puesto en marcha 
a las cinco y media en punto de la tarde 
y terminó de desfilar a las nueve de la 
noche. 
Llegada la presidencia de la manifesta-
ción al convento de las Adoratrices, l a 
urna que guarda los gloriosos restos de la 
fundadora fué depositada en el gran mau-
soleo levantado ahora en el centro del nue-
vo altar recayente al suntuoso camar ín que 
tiene acceso directo por la Gran Vía. 
Entonces pronunció unas breves y elo-
cuentís imas palabras el Obispo de Harbas-
tro, y después habló, emocionando a lodos 
ios presentes, el anciano canónigo doctor 
Herreyto, que tuvo la dicha de conocer a 
la beata madre Sacramento, e hizo aso-
mar lágrimas a los ojos de cuantos le es-
cuchaban al relatar la est Jtiá en que sien-
do aún niño el doctor Berreyto socorrió.con 
una limosna a aquella ilustre mujer en una 
de las diversas épocas de apuros económi-
cos que padeció la gloriosa fundadora de 
las Adoratrices. 
•so-
L o s franceses rechazaron un contraataque en T i r k c n e . Se han sometido 
las ú l t imas fracciones de M a r n i s s a 
encargado del enlace con el Estado Mayor 
francés, no puede ser más satisfactorio. 
•En la Jornada del d ía 11—confirman es-
tos informes—los franceses ocuparon en su 
totalidad el Yebel Iziberilen, con varias 
cuestas di l l i i l i s inias , algunas a 1.700 me-
tros de altura, después de vencer la tenaz 
resistencia del enemigo y sus violentos con-
traataques. La Aviación, enlazada con la 
Infantería, intervino activamente.» 
La primera l ínea actual de los franceses 
ocupa, pues, el siguiente frente: Tixera, 
Lakdag, la l ínea Norte entre el Kert y 
el alto Nakor, jalonadas por el Reo i Has-
sen, en la divisoria de las dos zonas de 
protectorado y puesto de un gran valor es-
t ra tég ico ; Tlsemine, pendiente Norte cié 
Camino de la gloria 
—o— 
«Comencemos por Júpiter*. Y Júpiter es 
hoy Marruecos para todos los españoles. 
Hace diez y siete a/los que estamos bai-
lando al son Que les ha dado la gana a 
los rlfcños tocarnos, y hora es ya de que 
las tornas se vuelvan. Comenzaron a vol-
verse en el pasado verano, cuando sin lla-
mar a los véterinarios para que dieran su 
dictamen acerca de las morcillas que se-
ria conveniente echar a los perros rifefíos 
.para que reventasen y no. ladraran {¡.no 
tuvo tugar este cómico incidente en Ma-
* T e f í / 2 / 7 
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K i / o m 
rmecos hace bastantes años , o lo he soñado 
y o l ) , nos lanzamos a fondo y nos meti-
mos en casa de nuestros enemigos. \ Y no 
se nos comió el Cocol... Convengamos en 
que puestos ya en el trotecillo de hacer la 
guerra como debe hacerse, siendo mucho 
lo hecho, no era bastante. En la guerra n i 
hubo, n i hay, ni habrá más objetivo que 
el enemigo. Y había que i r a buscarlo 
unmique estuviese en el campanario de 
Brcslau». Por no pensar asi, por creer que 
las ostras se abren por la persuasión, por 
fiamos de falsas sumisiones selladas con 
\ la sangre de inocentes terneras, por dividir 
. riuestras fuerzas a gusto y capricho de los 
[ africanos, por darles una importancia qve 
\ n i han tenido n i podrán tener, el proble-
i ma de Mar ruceóse y el cuento de La Bue-
na Pipa eran una cosa misma. Parece que 
! el cuento está a punto de terminarse. No 
fal tará quien llore que tal ocuira; pero 
I si el cuento se termina definitivamente, de [ Rafael Llórente 
Cughanin, Izikriten, Bod Bou Alrous de 
Yebel Mesgha. 
Detrás de la l ínea francesa quedan, pues, 
las fuentes del Kert y el Nekor. 
S e c t o r d e A x d i r 
MELILLA, 13 (a las 23,45).—Cerca de la 
casa de Abd-el-Krim se ha encontrado un 
depósito de municiones de siete metros de 
profundidad con una entrada semicircular 
y admirablemente construido para preser-
varse de los bombardeos aéreos. Cerca de 
éste fué halldao también un blocao, donde 
acostumbraban a situarse las guardias ene-
migas pQra avisar desde a l l í ' l a presencia 
de los aeroplanos. 
Ha marchado a Axdir un hidro, pilotado 
por el teniente Rubio. 
Mañana regresará de Axdir el hidro pilo-
tado por el comandante de Ingenieros don 
nue el enemigo a n o í ^ ^ « a d 
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H o m e n a j e a l a v e j e z 
e n Z a r a g o z a 
ZARAGOZA, 13.—En el Centro Mercantil 
se ha celebrado el homenaje a la vejez 
organizado por el Patronato local y la 
Caja de previsión social de Aragón. 
Presidió el acto el gobernador civi l y 
asistió numeroso público. 
El presidente de la Caja de previsión, 
don Gil Gil, pronunció un discurso de. sa-
ludo y gratitud en nombre de la entidad. 
El poeta don Alberto Casañal leyó una 
poesía titulada ..N'iños y viejos», y abrí 
Inocencio .Tinienez, vicepresidente del Ins-
tituto de Previsión, pronunció un discur-
so acerca de la protección a los ancianos. 
Por últ imo, el teniente de alcalde don To-
más Alvlra hizo el ofrecimiento del ho-
menaje en nombre de la ciudad. 
Después se repartieron 16 libretas de pen-
siones y más de 100 donativos en metál ico. 
L A V O Z D E L A S A N G R E 
Con este t í tulo se publ icará el próximo lunes una preciosa novela del inSiflrne aca-
démico francés 
R E N E B A Z I N , 
autor predilecto de los lectores españoles, y cuyas maravillosas obras alcanzan por 
todas partes la creciente difusión que merecen. 
L A V O Z D E L A S A N G R E 
es quizá la mejor novela de este autor, y, desde luego, una de las más interesantes 
como trama y nar rac ión de cuantas pueden leerse y recomendarse además por su 
moralidad perfecta y su acendrado espír i tu católico. 
L A V O Z D E L A S A N G R E 
es una in teresant í s ima novela, en la cual una pluma maestra nos hace asistir a 
la pa té t ica existencia de unos seres que, violentamente solicitados por fuerzas con-
tradictorias, sienten al fin tr iunfar en su atribulado corazón la voz de la sangre y 
de la tierra natal, cuyo poderoso llamamiento no se extingue jamás. 
L A V O Z D E L A S A N G R E 
se pone a la venta, al precio de cuatro pesetas, en la preciosa 
C O L E C C I O N H E S P E R I A 
que con tan gran éxi to está publicando EDITORIAL VOLUNTAD, y, en la cual 
han aparecido ya: 
«CORENTINA», por René Ba/in. 3,50 pesetas. 
cEL ASESINO D E L A MUNECA>, por Tirso Medina. 3,50 pesetas. 
Visite usted las Librer ías V O L U N T A D : Alcalá, 28, y Marqués de Urquijo, 32 
y 34, Madrid; Barcelona, Bruch, 35; Valencia, Mar, 17; Cádiz, Duque de Tetuán , 14; 
Arriendas (Asturias), puesto de la estación. 
cualquier modo que sea, España debe reir. 
Sinteticemos lo hecho desde el día 8 Has-
1 ta el 12 inclusive, poniendo en a rmonía el 
\ gráfico 2 con las ú l t imas noticias que rec-
i t ifican ó, mejor dicho, quizá concretan 
otras anteriores. 
Se dijo, en efecto, que en el descenso de 
• nuestras tropas al Sur de Axdir hablan 
I llegado éstas hasta cerca de Cudia Tama-
| sin. Y asi seria seguramente, pero al des-
1 cansar unos dias para reorganizarse, eva-
cuar lo 'que embarace su marcha y reci-
I bír ios elementos que necesiten, se reple-
garon las vanguardias y la línea {que pa-
| saba el d ía 8 por Calvct-Axdir-Castülo) el 
12 tenía, aproximadamente, la posición que 
se indica en el croquis con trazo grueso 
¡ y continuo, con vanguardias de caballería 
1 a la derecha del Ncl;or. 
| La zona conquistada en el pasado ve-
j rano al hacer el desembarco es la rayada 
en el croquis. Como en el mismo se ve, 
la parte sometida {zona cuadriculada) en 
cuatro días a la izquierda del Guis, y entre 
\ este río y el Nc'kor, es algo más del doble 
de la que entonces se tomó. Y desde luego 
m á s rica. Mientras que entre Morro Nuevo 
y Axdir apenas hoy algunas casas, entre 
el Guis y el Ntkor por todas partes se 
ven caseríos. ¡Si hay agua. Señor \ Donde 
hay tígua hay vida. De que. el terreno que 
ocupamos entre esos ríos es relativafnente 
llano lo prueba el que automóviles nues-
tros ruedan par H y el que un avión ha 
aterrizado cerca de Tafrás. E l últ imo parte 
oficial, que a la vista tengo, dice asi en 
uno de sus p á r r a f o s : «En el campo re-
belde de la reglón occidental (a la zona de 
Tetuán aluden) el enemigo demuestra ma-
yor actividad.» ¿Repite eí enemigo la ma-
niobra del pasado verano! \ l iah\ En la 
regián donde están unidos franceses y es-
pañoles {Zoco Tzelala de Eslef, croquis 1) 
no se ha modificado la situación, y por 
lo que veo en Le Temps, ios franceses, a 
tiempo (¡ue nosotros nos batíamos al Sur 
de Axdir, ellos atacaban por la región de 
Ain-Bou-Aisa, Terual c ¡sual, Lascando los 




(COMUNICADO DE ANOCHE) 
Eí interventor de Beni Ulichek, con har-
ca auxiliar, efectuó incursión, sin encon-
trar guardia enemiga. 
Columna de reserva del sector de. Axdir 
ocupó esta m a ñ a n a poblado de Kedina, que 
tenia en su flanco derecho, con muy es-
casa resistencia. 
E l a c t u a l f r e n t e f r a n c é s 
Aunque no se había anunciado para 
ayer operación alguna de mayor monta, 
la atención del Gobierno estuvo pendien-
te de los asuntos de Marruecos. El emba-
jador de Francia acudió al mediodía a la 
Dirección general de Marruecos y Colo-
nias, pero el general Gómez Jordana, se 
hab ía ausentado para celebrar en el mi-
nisterio de la Guerra con el jefe del Go-
bierno el acostumbrado despacho. 
A las diez de la noche no se había re-
cibido el parte oficial, resumen del movi-
miento en los distiuios frentes. Así lo 
anunció por telétono al presidente del Con-
sejo el director general de Marruecos. El 
retraso obedecía a haberse trasladado a 
Tetuán el alto comisario. 
Kl parte no registra novedad sobresa-
liente, pero la circunstancia de que en 
Beni Ulisech las guardias no hayan sali-
do al encuentro de la incursión de nues-
tras fuerzas, es un indicio más de que el 
bloque riferto está seriamente agrietado. 
Aun t r anscur r i r án tres o cuatro días an-
tes de que se reanude el avance de las 
foluinnas de Axdir. T a r d a r á menos, en 
cambio, en reanudar las tropas que ope-
ran en el frente de Melilla. 
En la Dirección general de Marruecos y 
Colonias confirmaron anoche el halagüe-
ño resultado de los recientes movimientos 
de las tropas francesas. El parte del co-
mandante de Estado Mayor, señor Lngria, 
En la oid. u gent'in! dol Ejército so publi-
ca una muy laudatoria del alto comisaiio, 
felicitando a las fuerzas aéreas por la efi-
caz in tervención en las operaciones de 
Axdir. 
Se anuncia que dentro de unos días se 
incorporarán a las escuadrillas de este te-
rritorio 30 aparatos de la base de Tablada. 
Z o n a d e T e t u á n 
TETUAN, 12 (a las 21).—A las tres de la 
tarde a m a r ó en Río Martín un hidropla-
no Dornter, que conduía al general en 
jefe, general Sanjurjo; «a su ayudan-
te, teniente coronel Martín Alonso; al 
jefe de Estado Mayor del Ejército de 
operaciones, general Goded y al ca-
pitán Lázaro , de las Intervenciones mi-
litares de Melilla. En automóvil se 
trasladaron a Tetuan el .'Uto comisario y 
sus acompañan tes , y una vez llegados, el 
general Sanjurjo recibió al delegado ge-
neral de la Alta Comisaria y al coman-
dante general de Ceuta, general Reren-
guer, a los que dió cuenta de la s i tuación 
mil i tar y pol í t ica de la zona de Alhuce-
mas. El general Sanjurjo se muestra sa-
Z o n a f r a n c e s a 
FEZ, 13 (oficial).—Como consecuencia ru 
la progresión realizada por nuestras S. 
pas en el p a í s de los Beni Messara, tori, 
las familias do esta t r ibu han en t ab l é 
negociaciones de sumisión. 
Se confirma que en el curso del coa 
bate del 10 de marzo en los alrededw* 
de Rouski-le-Vampir, las fuerzas enemi|J 
fueron literalmente aplastadas, sufríeL 
grandes p é r d i d a s y dejando 32 cadáveres 
abandonados sobre el terreno. 
Siguen s e ñ a l á n d o s e llegadas de reíuer 
zos rifeños a los Beni-Zerual. En la agiu 
pación de Taza, los habitantes del pnehio 
de Kasa han hecho su sumis ión al mando 
Los habitantes del poblado de Targhabin 
han pedido entablar negociaciones de su. 
misión. En otros puntos del frente se se-
ña lan t ambién importantes sumisiones, i 
la izquierda, los úl t imos Marnissa han pe-
dido al a m á n . 
A la dercha, después de la conjnnclít 
con los e spaño le s , nuestros partidarios hat 
ocupado varios poblados, delante del fren-
te, cuyos habitantes se sometieron volun-
tari amenté. 
( C O N T R A A T A Q U E RECHAZADO 
RABAT, 13.—Ha habido calma duranw 
toda la m a ñ a n a en todo el frente. 
Un contraataque del enemigo contra Tir 
keno ha sido rechazado. 
LOS FRANCESES OYEN LOS CAÑONEi 
E S P A Ñ O L E S D E A X D I R 
FEZ, 13.—Desde la r eanudac ión de las 
hostilidades las tropas francesas dan maes-
tra de un extraordinario empuje y de una 
resistencia maravi l losa en este país abnn>-
to y difícil. Consiguen progresar de noche 
m esta reglón, desbaratando los planes del 
enemigo, que contaba con las dificultades 
defl («ITÍIIO p a r a d e t « t e r e l - a v a n c e . - L a s oy{ 
raciones en l a región del monte Rekb 
que culmina a 1.Í50 metros, han exigi 
grandes esfuerzos a las unidades que ed 
él han combatido. Las tropas tienen m 
gran moral, porque es tán convencidas de 
que el enemigo no puede resist ir muchi) 
tiempo. Los puestos de vanguardia de 1& 
columna del general Dosse escuct íáh el»-
ramentc el ru ido de los c a ñ o n e s españoles. 
Cogido entre las dos m a n d í b u l a s de la te-
naza, Abd-cl -Krim no t e n d r á m á s remedio 
que ceder. 
UN T E S T I G O CHECOESLOVACO 
PRAGA, 13.—El per iódico Narodny Listy 
publica una i n t e r v i ú celebrada por uno Ai 
sus redactores con el general Klecanda, 
agregado m i l i t a r de Checoeslovaquia en 
Par ís , que acaba de realizar por Marruecos 
un viaje de estudio. 
Dicho general ha expresado su admira-
ción por la excelente estrategia francesa eí 
Marruecos, manifestando que ésta, SOü 
cuando disponiendo de medios relativamen-
te poco importantes, es tá realizando una 
gran labor de pacificación, cuyo éxito es 
seguro. 
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aconlecimicnlos políticos se han 
.iniiado en Bélgica desde hace unos 
)rC í-nn la misma velocidad de la baja 
líaS,,f (ro franco. Y a no hay (iobierno 
F II l Vcndervcldc. Monsieur Poullet ha 
> o U ' " ¿ o rehabilitar su ministerio anto 
^notcneias económicas, solicitando per-
PS -lidades de derecha para reemplazar 
n V l ' r p s ministros dimisionarios. Su tra-
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l10' ios cuestiones financieras con opimo-
¿c partido: el crédito del Estado ha 
,1, ~ , uesto en la balanza con las rei-
riónos de clase, y estas reivindi-
1 ones han pesado m á s ; la suerte del 
•nC'co se subordinó al interés, que se 
" '" ,, (uó mayor de avanzar hacia la reali-
' dd socialismo. Náturalmente, las 
^placables necesidades financieras se han 
rodó : 
Ii(1;.s de carácter social con las que 
^ a d o : m 
jdídas  
J .do resolverse un déficit perfecta e m-
PLiMhieniíMile de naturaleza presupues-
R , v monetaria. Kslo conflicto consti-
['•^'(íesde liíiee mucho tiempo el cscán 
Jilo de las peni es mcrxladas en los ne-
conscientes de la psicología del 
r^dilo público v que sabe lo que en el 
| omcr-io, y sobre lóelo en el comercio 
^[erincional, (inierc decir seguridad. Pe-
' )h previsión no os nunca, ¡ay! , más que 
r nrivilcgio de una minoría: ha sido ne-
¿ r i o un golpe de maza para iluminar pri 
S?público a la pobre muchedumbre de in-
Ljaciicia tardía. Ha sido preciso el hecho 
brutal de que la totalidad de los Bancos 
heleos se negase, después que los banque-
as extranjeros, a ayudar al Gobierno para 
ouc se comprenda que con programas 
Jcctórales no puede resolverse una cri-
sis semejante. Se ha comprendido que 
exislen leves más fuertes que las que dic-
|an los Parlamentos y que una victoria 
clccloral es cosa muy diferente de un re-
surgimiento nacional. 
No sabemos, a la hora en que esen-
¿nos estas líneas, cómo podrá reparar-
se la fractura, pero esta fractura puede, 
en cambio, ser ya valorada. No es sola-
¡icnlo de orden financiero. E s tam-
bién de orden político y hasla constitu-
cional. Cuando se lanzan • dos vasos el 
uno contra el otro, suele suceder que los 
fas se rompan. Pues éste es el caso. E l 
fianeo está averiado; esto es evidente. Pe-
ro la política que ha llevado al franco a 
esa situación se resiente dolorosamenle 
do ello. Y el instrumento de esa política, 
el Parlamento, puede decirse que ha sa-
lido más quebrantado aún de la aventura. 
Se ve, ya se ha dicho, adónde nos ha 
conducido la irresponsabilidad de los eloc-
lorcs. t/na indicación más preciosa a este 
especto: los mismos diputados comien-
7an a darse cuenta. Un joven senador ca-
W/ico, monsieur Pierio!, hablaba hace días 
en el Círculo Berum Novarum de la cri-
¡sis del Estado. Beflcjaba la situación de 
'espíritu que reina en los pasillos de nucs-
ro Palacio de la Nación. Es do azoramien-
lo. Es un sentimiento de impotencia. De 
un sentimiento de esta clase a la abdica-
ción, no hay mucho trecho. Este senador 
la convencido de que en la gravedad 
de la crisis económica actual lo mejor 
que el Parlamento podría hacer sería dar 
lindamente su confianza a un Gobierno 
de técnicos y después inhibirse durante 
algunos meses. Dar una tregua a las que-
rellas de los partidos, limpiar el camino 
de lodas las malezas electorales, dejar 
al Poder con plena autoridad, en lo to-
cante al problema financiero y sólo para 
ese problema; descargar al Gabinete de 
lodo otro linaje de preocupaciones, sim-
"ificar sus tareas a los ojos de la opinión 
interior, purificarlo ante los acreedores ex-
itenjeros; tal juzga este parlamentario 
«larividente qué es la suprema condición 
•le nuestra salvación nacional. Ahora 
í*icn; después de habernos dicho su opi-
nión, evocaba este senador el pensamicn-
10 ele sus colegas : no ha encontrado nin-
funo hasta hoy, nos decía, que, consul-
ado en privado, no estuviese de acuerdo 
en reconocer que la acción del Parlamen-
,0 es en estos instantes negativa. Un cole-
pa socialista acaba de decirle: «Tenéis 
fazón.í 
Convencidos, en fin, de la gravedad tc-
rr'ble de la hora ; comprobando, acaso p9r 
Primera vez, que hay realidades sociales 
^periores a las mayorías parlamentarias 
¡"Ws fuertes; experimentando que con las 
'"Wgas habituales y las combinaciones de 
0s Clubs no alcanzan más (pie el vacío, 
"helios parlamentarios se siénten de im-
TOVÍSO descontentos de su oficio. Pero 
^servan todavía el respeto humano: no 
^poneráis en sesión pública un aplaza-
lle,1lo indefinido de las Cámaras. ¡OuC; 
'Pavimenlos, qué soberbia indignición, 
Wé unanimidad la de los partidos contra 
aamenaza abierta de «fascismo»!—pues 
5|Mo que atenta al edificio ,de los pai-
I^S'se llama fascismo entre nosotros—. 
. sUma, a los diputados, privadamonto. 
K puede hacer entrar en razón. E n eí 
^amento, en público, eso ya es otra 
^ En la Cámara, la opinión se produpc 
r*vía en contra de las necesidades mas 
r'indas. E l espíritu de cuerpo se so-
f r í e a Ia evidencia. 
,̂slfc índice hace aparecer do manera 
g hiriente todo el absurdo del libera-
Cn0" Si Cl 80 por 100 de las voces se 
«m i00'3 contra 'as leyes esenciales e 
| ""ahles del crédito público, esas leves 
• Perdón por eso su vigor. Todos "los 
"Sih podrian Plebiscitar que ef sol no 
"uiri : eI esplendor del sol no dismi-
duce5' A eslas conlradicc¡ones nos con-
,oria Sln crnbarS0. el régimen de ma-
D E L V U E L O M A D R I D - M A N I L A 
i origa, a la izquierda, y Gallarza, a la derecha, con el cónsul español en El Cairo, visitan la esfinge y las pirámides 
L a c r u z e n l o s T r i b u n a l e s d e , L a s u b l e v a c i ó n e n P o l o n k S e t e m e u n a c c i d e n t e d e l 
j u s t i c i a d e I t a l i a 
o • 
E l ministro lo anuncia en la Cámara 
Una declaración sobre la reforma de 
la legislación eclesiástica 
—o— 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ROMA. 13.—El ministro de Justicia y 
Cultos, Rocco, ha hablado hoy en la Cá-
mara acerca de la reforma de la legisla-
ción eclesiástica, diciendo en síntesis io si-
guiente : «Los estudios preparatorios con-
fiados a una Comisión presidida por el 
subsecretatrio Mattei Gentili están termina-
dos. La Comisión, de la que formaban par-
te tres eminentes Prelados, con la autori-
zación, tengo motivos para creerlo así, de 
las autoridades superiores eclesiásticas, 
condujo a buen fin con rara ^petrina y 
gran diligencia su tarea. Ahora las propo-
siciones son objeto de estudio atento por 
parte del Gobierno. 
No hay por qué disimularse, sin embar-
go, de que las observaciones hechas a pro-
pósito de esta reforma en una carta pú-
blica por la más alta autoridad de la Igle-
sia, cuya palabra siempre es escuchada 
con suma revere>Va por todos los ita-
lianos, han mudado quizá los términos del 
problema tal como se planteaban en el 
momento de iniciar sus trabajos la Comi-
sión. De esta mudanza cl Gobierno no pue-
de menos de tener cuenta y ocasionará 
seguramente sobre sus conclusiones defi-
nitivas. 
Naturalmente, esto no modifica la orien-
tación general de la política religiosa del 
Gobierno fascista, política inspirada no en 
razones contingentes y de oportunidad po-
lítica, sino en profundas convicciones res-
pecto a la naturaleza y a la misión del 
Estado en general y del Estado italiano en 
particular, que es católico y no puede sino 
ser católico. (Fúios aplausos.) 
Además, me congratulo en anunciaros 
que apoyado en estas convicciones el Go 
Ar r iba : Witos, jefe del Gobierno po-
laco, que se const i tuyó el día 11 pa-
sado. Abajo: El mariscal Püdsudski , 
jefe de la sublevación 
{Fots. Vidal.) 
h i 1ro a P u c e d e M e r u 
Sa .ó de Marsel la para Barcelona 
y no ha llegado 
—o— 
M A R S E L L A , 13.—Esta madrugada , a las 
cua t ro , s a l i ó con r u m b o a Barce lona e l 
h i d r o a v i ó n « P u c e de M e r » , que se ha l l aba 
fondeado desde hace m á s de u n mes en 
esta rada. 
E l av i ado r que t r i p u l a aque l « h i d r o g l i s -
s e u r » , s e ñ o r D e Gassenko, y que es a l a 
vez i n v e n t o r del mismo, m a n i f e s t ó antes 
de emprende r el v ia je que con taba con l l e -
ga r a l a c a p i t a l ca ta lana c u pocas horas; 
pero, á pesar de estar y a m u y en t rada l a 
tarde, no se ha r e c i b i d o t o d a v í a n i n g u n a 
n o t i c i a suya, t e m i é n d o s e le haya o c u r r i d o 
a l g ú n percance. 
C o n d e n a d o s p o r d e j a r 
e l trabajo 
E l juez de Hasse l l sentencia que tienen 
que pa^ar 2 0 0 . 0 0 0 francos a la fábrica 
—o-
B R U S E L A S , 1 2 — H a c e ' d í a s unos 200 obre-
ros empleados en los hornos de cinc de l a 
f a b r i c a c i ó n de L c m m e l , cerca de Hasselt, 
abandona ron repent inamente el t raba jo , 
s in tener en cuenta que los hornos p o d r í a n 
s u f r i r graves a v e r í a s . 
Los ingen ie ros adopta ron en seguida 
medidas p a r a l i m i t a r los d a ñ o s que. s in 
embargo, se p rodu j e ron , habiendo sido va-
l u a d o s en 200.000 francos. 
Comprobados los d a ñ o s j ud i c i a lmen te , 
los obrero^ han sido condenados por el 
juez a pagar el impor te de las a v e r í a s 
causadas p o r su conducta . I 
R e g i o n a l i s m o v a l e n c i a n o 
V A L E N C I A , 13, — E l A y u n t a m i e n i o de 
esta c i u d a d , q u e r i e n d o dar una prueba de 
DI:L COLOB DE MI CRISTAL 
U n n u e v o r e f r a n e r o 
G e s s l e r e n c a r g a d o d e 
f o r m a r G o b i e r n o 
Hoy al mediodía dará su respuesta 
a Hindenburg 
E l complot descubierto ayer quería 
proclamar la dictadura 
—o— 
BERLIN, 13.—El canciller Lutlier, consi-
daruido que la vulaciun de ayer en el 
Reiclistag iba dirigida cunira el, ha pedido 
al presidente del Reich, mariscal Huid» n 
burg, que 1c releve de sus funciones de 
canciller. 
El presidente del Reich, mariscal Hin 
denburg, ha llamado al ministro dr la 
Reichswer, Gessíer, al que ha encargado 
de las funciones do canciller, en susiii l i -
ción de Luüier, que ha presentado la di-
misión del cargo. 
En los circidos políticos se cree que, co-
mo la votación de ayer ep el Reicbslag 
iba contra el canciller, Luüier, como (Sst« 
mismo ha declarado al presentar su di 
m i s i ó n y una vez que dicho señor ha ce-
sado en el desempeño de sus funciones, 
continuara, probablemente, el mismo •Go-
bierno, teniéndose que proceder únicamen-
te a la provisión de la cartera de la Reicbs^ 
vver, vacante por ocupar su t i tular el cargo 
de canciller. 
El presidente del Reich, al encargar a 
Gessler el desempeño de las funciones do 
canciller del imperio, lo dijo que consii-
tuyera un nuevo Gobierno basado en una 
coalición de partidos políticos. 
Gessler quedó en dar respuesta definiti-
va al mariscal Hindenburg m a ñ a n a hasla 
el mediodía. 
A S O C I A C I O N E S D I S U E L T A S 
BERLIN, 13.—A consecuencia de los re-
gistros efectuados a raíz del descubrimien-
to por el Gobierno del fracasado golpe de 
Estado que estaba a punto de estallar, se 
ha ordenado la disolncicón de tres Aso-
ciaciones «doportivasu do carácter político, 
pertenecientes a la extrema derecha. 
Los bienes de dichas Asociaciones han 
sido embargados en provecho del Efetado. 
QUERIA IMPLANTARSE L A D I C T A D U R A 
BERLIN, 13.—La Policía practicado nu-
merosos registros en el domicilio de otras 
tantas personalidades pertenecientes a las 
Asociaciones que se bailan afiliadas al mo-
vimiento nacional-socialista y fascista, in-
cautándose de documentos importantes. 
Estos demuestran su part icipación en lu-
chas de carácter político no previstas en 
sus estatutos. 
También se han descubierto planes de 
un movimiento que prevé, según el comu-
nicado que facilitó a los diarios el servi-
cio oficial de Prensa prusiano, la pro-
clamación de la dictadura y la supresión 
de las Constituciones vigentes en el Reicú 
y los Estados. El Poder debía ser puesto 
en manos de un regente, los Pa r l amémos 
suprimidos y los partidos políticos disucl-
tos. 
bierno fascista, ordenara que en las salas • , 0 ^ 1 a ^ sano y f r a t e r n a l r o ^ o n a l i s m o , ha acordado 
donde se administra la justicia de la i i e - j J & l m e j O S " C i l O C O l a t C 1 r ( ) t u l a r c u a t r o de sus calles con los n o m -
rra sea reintegrado Cnsto, símbolo de la es el de nues t ro a m i g o ISIDRO LOPEZ bres de A l i c a n t e , C a s t e l l ó n . A l c o y y Se-
ftfóieia divina.—í)a// ina. COBOS, Genova, 4, molino. ¡P robac l lo ! gorbe . 
L A H U E L G A I N G L E S A 
G i o v a n n i HOYOIS 
EL L I B B D l T L T s i i i a 
l e n t o s 
^ ¡ n i m p o r t a n c i a 
ftí'^cS' 3?S? M A R I A p E M A N 
%rK oion de lüS publicados en EL D E -
venta ,as COrtas in^itas. 
•» en el quiosco de E L D E B A T E 
y l ibrería Voluntad 
Convendría que un buen conocedor de 
los muchos refranes (¡ue constituyen la sa-
biduría popular, pusiera manos en la obra 
de reformarlos hacienda la conveninite 
adaptación a las nuevas circunstancias. 
Los refranes son muy útiles. Dan solucio-
nes hechas para todos los casos de la vi-
da. Para personas que en presencia de 
un problema se sienten apuradas parque 
na tienen costumbre de discurrir o por-
que el discurrir les es muy penoso y no 
les garantiza el acierto, la utilidud sube 
de punto hasta convertir el refrán en co-
so indispensable y de necesidad priiuurin. 
Además los refranes suelen estar compro-
bados por la experiencia de varias (/ene-
raciones de buen sentido. Pero esto mis-
ma, áe donde sacan la mucha úúiorihrid 
que tienen, hace preciso que se les cuide 
y se lea oree y se les componyu y varié 
cuanria haya falta para que no piér.dtni 
( L prcsliyio. Tan de prisa está dando aho-
ra el mundo sus vueltas, que a cada mo-
mento háy que variar las cosas de sitio. ] 
Debe de ser trágica—por ejemplo-'la 
perplejidad de los hambres del campa quv 
venían realizando sus labores agrícolas 
cuando lo mandaban los refranes al verse 
hoy frente h las ' variaciones climulológi-
cas que todos obserr:amos y que a ellos les 
hace temblar por la cosecha. 
Por si olguien sr anima a lá obra daré 
idea de cómo podría el erudito benéfico 
adoptar el refranero tradicional a las nur-
vas cofidiciones en que se Vive u a la < vi y ] <*i] ' T Í Í Í R Í Í A t ^ P ^ 
ductü, un poco alocada, de ta naturaleza. \ v AOi 1 J ^ L J 1 1 ^ / 1 1 \ 1 . > 0 
Pongamos nlqunos refranes a la moderna, j -,.n ^ „'"' r.. . " . ' , , ^ Mas de loO caballeros y unas 800 seño-Fl cuarenta de mayo quilate c l sayo..., \ 
pero ten lo a nténo; l 
En febrero, busca la sombra el perro y ! 
Doctor don Manuel I rur i ta , nufcC?; 
Obispo de Lér ida 
{Fot. Mart ín Vidal.) 
Al quinto dia de paro salen carros armados por las calles de Londres. Un aspecto de Oxford Stret. 
{Fot. Vidal.) 
en junio el bracero. 
Por San Andrés mata tu res y por San 
Juan no empeñes el gabán. 
Cuando ca-e la nieve y el hogar humya 
puede que sea invierno y puede que no lo 
sea. 
Por Santiago y Santa Ana pintan las 
uvas-, para la Virgen de Agosto o tiritas 
o sudas. 
Cuando la cigarra canta y la golondrina 
está. Dios sabe el tiempo que hará . 
Por ju l io la siega..., si no nieva. 
Por San Antón la insolación; por San 
Blas te helarás. 
En agosto, a la siesta, la capa puesta. 
Por San Matías las noches o son cáli-
das o frías. 
Por Santa Catalina suda la gallina; por 
la Virgen del Carmen se hiela en la co-
cina. 
A l tiempo de segar busca el galo el ho-
gar. 
Botijo en enero, en ju l io brasero. 
Fría y agua en mayo, abrigo todo el año. 
En octubre echa pan y cubre; en agosto 
enciende la lumbre. 
Por San Lorenzo súbete el cuello; por 
Navidad vete a bañar . 
De enero a enero el gabán es lo primero. 
Estas ligeras muestras de nuevos o mo-
dificádós refranes indican suficientemente 
cómo podría ser la obra del erudito refra-
nero; obra de la más grande utilidad para 
ser consultada por todos. La ciencia po-
pular de las frases hechas no tiene más 
remedio que seguir la senda que le im-
ponen las circunstancias. Es necesario que 
.sr sepa a punto fi jo si se puede seguir sem-
brando en octubre y segando en jul io , o 
viceversa. Es necesario que se nos diga si 
la llegada anual de las golondrinas va a 
seguir significando lo mismo que hasta 
ahora. Así no podemos continuar más tiem-
po sin saber nunca en qué estación del 
año vivimos. O esto se arregla, o vamos 
a tener que reírnos de Los solsticios, de los 
equinoccios y de los almanaques de colo-
ras de la f e l i g r e s í a de l a parroquia de 
Santiago y San Juan Bautista, presididos 
por el p á r r o c o , que l l evaba un crucifijo 
entre las banderas de los Jueves Eucarís-
ticos y la del Centro de Juventud Cató-
lica, hicieron ayer tarde las visitas jubi-
lares. 
res. 
Tirso M E D I N A 
L o s h a b e r e s d e l C l e r o 
E l C í r c u l o C a t ó l i c o de F e r r o l 
pido el a u m e n t o 
FERROL, 13.—El Círculo Católico, en el 
que. figuran como socios las más presti-
giosas personalidades, se ha dirigido a los 
poderes públicos pidiendo el aumento de 
los haberes del Clero. 
Se tiene noticia de que el Ayuntamien-
to de Ferrol formulará la misma' petición 
al Gobierno. 
f olvcróit iaj obscuroó golondriiuu ... 
BECQ,U£R 
E l d e s p e r t a r d e l a 
N a t u r a l e z a 
E l eterno renacer de IM estaciones La disipado ya 
las últimas brumas del invierno. Las golondrinas 
hnn vuelto una vez más. Las flores adornan lo» 
campos. Es la Primavera con todos sus encantos. 
Pero el organismo humano también participa de 
esta periódica renovación, .y con frecuencia se re-
siente de ella. Evite este inconveniente tomando 
diariamente, al despertar, en medio vaso de a£na, 
una cucharadita de 
" S A L D E FRUTA" 
i r * 
MARCAS ( " F R U I T S A L T > ^ 
P U R I F I C A L A S A N G R E 
EN FARMACIAS 
Y DROGUERIAS 
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Declaraciones del ministro 
de Hacienda 
E n el p r ó x i m o ejercicio el déf ic i t 
p o d r á reducirse a ia mitad 
—o— 
El señor Calvo Sotelo ha hecho a un 
periodista de La Nación declaraciones in -
teresantes sobre la situación de la Ha-
cienda. 
Reproducimos una parte de las mismas: 
«PÉTro—añadió el ministro—mi mayor 
atención y m á x i m a actividad se han con-
centrado en dos órbitas concretas de fun-
ción ministerial : la .reforma tributaria y 
la mejora de la Administración. Los ór-
ganos de la Hacienda española se resien-
ten de cierto defecto de lentitud, que se-
r la Injusto achacar a indoISTicia íuncio-
nar ís ta , pues aun cuando no todos los em-
pleados despliguen el mismo celo, los más 
cumplen perfectisimamente^ su misión, y 
la raíz prilnera del mal estriba en su es-
casez. En 1918 el presupuesto del Estado 
Importaba 1.840 millones de pesetas; hoy 
los ingresos ascienden a cerca (fe 3.000 mi-
llones, y el número de funcionarios es qui-
zá menor que en 1918. Los servicios son 
más y su cdmplcjidad mayor; el organis-
mo está atrofiado. 
La cont r ibución te r r i tor ia l 
Por lo que respecta a la contribución te-
rr i tor ia l , el Consejo ha aprobado ya la rec-
tificación de líquidos imponibles que tran-
sitoriamente ha de regir el año 1926-27, a 
base de respetar las valoraciones catastra-
les recientes y aumentar los líquidos en 
las provincias amillaradas y en las catas-
tradas hace más de ocho a ñ o s ; la expre-
sada rectificación, juntamente con otras 
medidas también aprobadas por el Conse-
jo, permit i rá incrementar el rendimiento 
de la contribución territorial durante el 
próximo ejercicio en unos 40 millones do 
pesetas, sin perjuicio de la reforma in-
t r ínseca de la misma contribución, que 
ya ha comenzado a estudiarse, aunque no 
podrá ser implantada antes del mes de 
j u l i o ; en dicha reforma se procura rá esta-
blecer una exención para los contribuyen-
tes de máx ima modestia, se. es t imulará 
con exención temporal la adquisición por 
los arrendatarios de las fincas arrenda-
das, se modificará el régimen de tributa-
ción de los solares y de ciertas fincas, y, 
en una palabra, se aspira a llevar a l tribu-
to un aliento de justicia social perfecta-
mente compatible con las finalidades pu-
ramente fiscales que son primordiales en 
este ministerio. Paralelamente a la im-
plantación de esta reforma se es t imulará 
el descubrimiento de las ocultaciones, in-
tensificando además los trabajos del Ca-
tastro; pero como la eficacia de esta po-
lítica de saneamiento fiscal no se cono-
cerá durante los primeros meses por inevi-
table lentitud de t rámites y plazos, ha 
sido preciso arbitrar una medida de in-
mediato rendimiento, y de ahí la eleva-
ción meramente transitoria de ciertos lí-
quidos imponibles a que antes he aludido. 
C a r r e r a s d e c a b a l l o s e n l a C a s t e l l a n a 
•CB-
Campeonato nacional de «rugby». Saracho arbitrará probable-
mente el partido Barcelona-Athletic 
Las reformas financieras 
p roduc i rán más de 100 m i -
llones. 
El conjunto de las reformas tributarias 
planeadas—y en gran parte ya aprobadas-
debe producir 200 millones de pesetas anua-
les ; pero sabe usted perfectamente que 
nunca se percibe el verdadero rendimiento 
de las innovaciones fiscales en e l primer 
año áe su vigencia. Por ello prefiero cal-
cular por bajo y esperar para el próximo 
ejercicio un aumento de 100 a 125 itüUones 
de pesetas. A obtenerlo ha de ayudar no 
sólo la reforma, sino también la cada vez 
más fuerte polí t ica de saneamiento. He 
hablado muchas veces de la ocultación te-
rri torial , afirmando que existe, y es gran-
dísima y no simple (especié insubslaucml 
del arroyo», como alguien ha dicho en fra-
se tan poco académica cuanto apasionada; 
pero ha de reconocerse que en otros secto-
res se oculta también enormemente. Cita-
ré como ejemplo el de ciertas profesiones ̂  
liberales. Muchas de las declaraciones de 
utilidades profesionales presentadas en ca-
si toda España—cuando se han presentado, 
que no fué siempre—resultan irrisorias. 
¿Cree usted que en toda España no hay 
C A B B E B A S D E C A B A L L O S 
Un programa flojo presentó ayer la So-
ciedad a los aficionados. Por otra parte, 
los preparadores no respondieron en cuan-
to a las inscripciones. Dos carreras hubo 
con un campo de tres caballos, otras dos 
de cinco y la prueba mili tar, para caballos 
cruzados y angloárabes, no respondió tam-
poco. 
Por la tarde, espléndida, se congregó en 
el Hipódromo numeroso público. 
Detalles: 
PREMIO CADIZ (carrera de venta), 2.000 
pesetas; 1.600 metros,—1, JORG1TO (Saíní 
Georges-Severa), 59 (Leforestier), del mar-
qués de los Truj i l los; 2, Fiérrete , 44 ("Pe-
relli), y 3, Randaccio, 43 (*J. García). 
Ventajas: Un cuerpo, cuatro cuerpos. 
Tiempo: Un minuto cuarenta y siete se-
gundos cuatro quintos. 
Apuestas: Ganador, siete pesetas. 
El ganador no fué reclamado. 
PREMIO COURCY, 3.000 pesetas; 2..200 
metros.-1, ROO (Robinet-Panier Fleury), 48 
(Relmonte), del conde de la Cimera; 2, 
Avanti, 56 (Higson). y 3, Geronte, 52 (Ro-
mera). 
• Ventajas : Un cuerpo, cuello. 
Tiempo: Dos minutos treinta segundos. 
Apuestas: Ganador, 10 pesetas. 
PREMIO CERNOBIO, 3.000 pesetas; 1.600 
metros.—1, FIUMANA (Domjmon-jRowp), 58 
(Higson), del barón de Velasen, y 2, As de 
Cneur, 48 (*.T. García), de la condesa de San 
Martín de Hoyos. 
No colocados: 3, Karamba, 58 (Lefores-
t ier ) ; 4, Martí/, 51 (Relmonte), y 5, Labra-
dor, "63 CPerelli). 
Ventajas: Tres cuartos de cuerpo, trds 
cuerpos, cuatro cuerpos. 
Tiempo: Un minuto cuarenta y seis se-
gundos un quinto. 1 
Apuestas: Ganador, 45,50; colocados, 21 
y 36,50. 
PREMIO LEGITIMO (militar lisa), 1.250 
pesetas; 1.600 metros.—1, RERE {Sire-fíri-
cole, 74 {$ Azcárraga) , del regimiento de 
Artillería a caballo, y 2, Hcnry, 08 (f; Pena), 
de la Yeguada Militar, cuarta Zona Pe-
cuaria. 
No colocados: 3, Infangón, 59 ( f Ocaña ) ; 
4, Hábil, 68 ($ García Mar t ínez) ; 5, Cam-
pilán, 59 (« marqués de la Vega de Roe-
ci l io) ; 6, Vstalc 74 ($Marcide), y 7, Ale-
gría, 57 (S García Fernández) , v 
Ventajas: Dos cuerpos, un cuerpo, dos 
cuerpos. 
Tiempo: Un minuto cincuenta y tres se-
gundos. 
Apuestas: Ganador, 55,50; colocados, 20 
y 38.50. 
PREMIO QUERELLA {handicap doble, se-
gunda parte), 3.000 pesetas; 1.800 metros.—1, 
RACCEICH {Hnllg Hül-Mnumée), 44 (*J.Gar-
cía), del Depósito de Remonta, y 2, Lavan-
diere, 51 (*Perelli), del marqués del Lla-
no de San Javier, 
No colocados: 3, Oracle, 49 (Cárter) ; 4, 
Lahnau, 53 (Romera), y 5. Fournace, 55 
(Relmonte). 
Ventajas: Cuerpo y módio, cuerpo y me-
dio, tres cuerpos. 
Tiotnpn: Un minuto cincuenta y nueve 
segundos cuatro quintos. 
Apuestas: Ganador, 17 pesetas; coloca-
dos, 9 y 11.50. 
FOÓTBAXiX 
San S c b a s l i á n , 13, 
•REAL S O C I E D A D , de San Sebas-
tián 3 tantos. 
Athlcclic Club, de Rilbao 1 — 
Con los atléticos jugó Zamora. 
* * * 
El partido entre gimnásticos y unionis-
tas ha terminado con el siguiente resul-
| tado : . 
R. S. Gimnástica Española 1 tanto. 
Unión Sporting Club 1 — 
tillas no se ha designado aún. Las impre-
siones se inclinan a favor de áa racho . 
B O X E O 
SANTIAGO DE CHILE. 13.—El chileno 
Romero Rojas ha dejado de ser considera-
do como campeón sudamericano de boxeo 
por negarse a aceptar el desafío de Alfre-
do Perzio, 
El Congreso de Roxeo, que ha descali-
ficado a Rojas, considera a Perzio como 
campeón de Sudamérica . 
A T L E T I S M O 
ZARAGOZA, 13.—El atleta Fernando Ar-
tiach, del Real Club Deportivo de Zarago-
za, ha batido su propio record de España 
en el salto de longitud, saltando 6,85 me-
tros. 
MOTOBISMO 
Han comenzado ya las inscripciones pa-
ra l a carrera del campeonato de España 
y Castilla, quedando éstas cerradas el día 
17 con derechos sencillos y el d ía 18 con 
derechos dobles, en la Secretar ía del Real 
Moto Club de España, Mayor, 4, de seis 
a ocho de la tarde. 
La carrera promete ser un éxito, tanto 
por sus detalles de organización como por 
los valiosos olomontos que tomarán parte 
en la misma. 
B V O B V 
Rarcelona, 13. 
En la final del campeonato en este de-
porte que se celebra por primera vez en 
España se registró el siguiente resultado: 
F. C. RARCELONA 3 puntos. 
Academia de Infantería, de To-
ledo 0 - T 
P a r a l a s m a d r e s 
Si vuestro hijo no tiene apetito, forzosa-
mente se volverá anémico, no podrá resis-
t i r las enfermedades propias de la niñez y 
le veréis a menudo al borde de la vida. 
Mas en vosotras está el evitarlo, nu t r ién-
dolo según los dictados de la farmacopea 
moderna, para que crezca fuerte y resis-
tente a tales peligros. Los más eminentes 
médicos aconsejan como incomparable el 
nuevo y poderoso reconstituyente Ruam-
ba. Mezclado en la leche aumenta cuatro 
veces su valor nutr i t ivo, y preparado en 
forma de chocolate, el Ruamba constituye 
un desayuno o merienda delicioso, que los 
niños toman como verdadera golosina. 
Las madres que escuchen esta adverten-
cia se ev i ta rán grandes amarguras. 
J A R A B E S O T I L L O 
D E MANZANAS. P U R G A N T E I D E A L 
P A R A NIÑOS Y A D U L T O S 
Primer jarabe de manzanas elaborado 
en España, San Sebastián. Frasco, 3 pts. 
C H E U E R R I f i V S ü F E C A S 
Serrano, 8; talleres, Fray Luis de León, 4 
Modelos de muebles en estilo inglés 
P ^ t i í í a X ^ ^ Á L D 
Cloroborosódicas, de mentol y cocaína. Cu-
ran afecciones de garganta y toses rebeldes. 
CRUZ, 17, FARMACIA 
S a l d r á n r e t r a t á n d o s e 
Casa Roca. Te tuán , 20 
Barcelona, 13. 
BARCELONA F. 
Daring Club, de 
C 2 tantos. 
Bruselas 1 — 
* * 51 
Para el partido final el F. C. Barcelona 
ha propuesto al Athletic que indicara sus 
más de treinta médicos que hayan ganado : preferencias por las regiones Sur, Cata luña 
{0,000 pesetas durante el año 1925? Si e l l o ' " v i mi» va T.os atléticos ootaron por l a 
no constituyese una indiscreción ci tar ía 
casos famosos y ejemplos e locuent ís imos; 
pero he de callar, l imitándome a asegu-
rarle que esa ocultación sistemática y con-
tumaz tiene que cesar. Las Administracio-
nes cíe rentas públicas han recibido ins-
trucciones precisas para multar a los pro-
fesionales de todo género que no declaran 
sus ganancias, y para perseguir por de-
fraudadores a los que formulan declara-
ciones escandalosamente reducidas. 
Los presupuestos do gastos 
Ya comprenderá—agregó el ministro— 
que tanto como el presupuesto de ingresos 
nos preocupa el de gastos. Los departa-
mentos están preparando el suyo respec-
íivo para el día 15 de este mes, y todos ha-
remos los posibles y los imposibles para 
extremar la política de economías, siguien-
do así la pauta que personalmente trazó 
nuestro presidente y sancionó el Consejo. 
Creo firmemente que en el próximo ejerci-
cio el déficit puede reducirse a l a mitad 
—como mínimo—del actual. Para ello bas-
ta rá sumar el incremento de ingresos ya 
apuntados, la reducción de gastos, que im-
portará , sin duda, otros 125 millones como 
mínimo. Si esto se logra en el próximo 
ejercicio, la nivelación para el 1927-28 me 
parece indudable.» 
y Vizcay . L p por 
últ ima, y a su vez propusieron a los bar-
celoneses que presentaran una terna de 
nombres. 
Los barceloneses no mantuvieron después 
su primera indicación, y han señalado a 
los señores Murguía, Steinborn, ambos de 
Guipúzcoa, y a Calderón (Andalucía). 
Los atléticos han contestado para mani-
festar sus preferencias por Villaverde (As-
turias), Ezcurdia (Guipúzcoa) y Pelayo Se-
rrano (Vizcaya). 
Es posible que no se pongan de acuerdo 
los dos Clubs finalistas, y, por lo tanto, el 
Colegio Nacional designará. 
A l a hora en que escribimos estas cuar-
AUMENTO COMPLETO SANO Y NUTRITIVO A 
BASE DE HARINA DE PLÁTANO Y C A C A O J 
Un presupuesto extraordinario 
Afirma el ministro la necesidad de un 
presupuesto extraordinario. 
«Es aventurado predecir la importancia 
que éste a l canzará ; pero puedo afirmarle 
que su cuant ía se elevará a muchos millo-
nes de pesetas, a obtener por medio de 
emisiones de deuda y a invertir en varias 
anualidades—diez a quince—. El emprésti-
to se aplicará, a obr^s verdaderamente ex-
traordinarias, tales como puertos, carrete-
ra^, construcción de casas de Correos, 
escuelas, etcétera. Todo lo que sea aten-
ción permanente—reparaciones incluso—se- da española. 
güira en el presupuesto ordinario. Otra 
cosa sería una ficción, tan conocida como 
desacreditada. El crédito preciso para to-
das aquellas obras se obtendrá mediante 
la emisión de una deuda, cuyas caracterís-
ticas aún no están determinadas, pero que 
ha de ser uniforme, sin dist inción de ob-
jetivos, y amortizablc. Las emisiones han 
de escalonarse, naturalmente, en propor-
ción directa a las necesidades que deban 
satisfacerse e inversa de las de obligacio-
nes del Tesoro que reclame el déficit.» 
El ministro de Hacienda se propone mo-
dificar el estatuto municipal en la parte 
de Hacienda y la creación de varias Ad-
ministraciones subalternas de Hacienda en 
poblaciones que no son capitales de pro-
vincia. Dictará una disposición sobre fin-
cas adjudicadas al' Estado por débitos de 
contribuciones y otra para que los Muni-
cipids rurales puedan formar un patrimo-
nio semejante al que tenían antes de la 
desamortización. 
El señor Calvo Sotelo se siente muy op-
timista respecto al porvenir de la Hacien-
i f l D B I J S I B m 
C a l d a s d e O v i e d o 
Reúma, catarros, gripe mal curada 
GRAN HOTEL :-: TODO «CONFORT» 
15 JUNIO A 30 SEPTIEMBRE 
U l t i m a s p u b l i c a c i o n e s 
EDITADAS EN A B R I L DE 1926 
Oficial. — Programa de Secretarios 
Ayuntamiento de primera ca tegor ía . 1 
seta. 
García-Vclez. — E l sentido jurídico 
cional. 2 pesetas. 
Serrano. — Legislación de armas. 3 
setas. 
Salelles. — Contabilidad provincial 
Estado. 20 pesetas. 
Dato. — Repertorio de Jurisprudencia ci-
v i l (3.1 edición; tomo I I I , de 1894 a 1897). 
16 pesetas. 
Marañón y Campuzano. — Legislación del 
impuesto de derechos reales y transmi-
sión de bienes. (De las Contestaciones a 
Registros.) 8 pesetas. 
Cual Riba. — Los problemas sociales. 
2,50 pesetas. 
Consejo de Economía. — Nuevo reperto-
rio de Aduanas. 5 pesetas. 
Oficial. — Rcglatnonto para la ejecucipn 
del estatuto municipal (2.a edic ión) , 5 pe-
setas. Real decreto de registro de arren-
damientos, 1 peseta. Legislación vigente 
de derechos reales, con todas las variantes 
y ley reformándola , 5 pesetas; la reforma 
solamente, 1 peseta. Programa de Policía 
(entre suboficiales y sargentos). 0,50 pe-
setas. 
Llanos y Torr igl ia . — Rl dominio de lo 
impalpable. 3,50 pesetas. 
Flores Nin. — Contestaciones a Auxi l ia -
res de Correos, 15 pesetas. Geograf ía pos-
tal de España y universal, 9 pesetas. Orga-
nización administrativa y legislación de Co-
rreos, 6 pesetas. 
EMPRESA PROPIETARIA DE MAS 
I>E 2.000 EDICIONES JURIDICAS 
ESPADOLAS Y DEL «CENTRO DE 
ENSEÑANZA» 
E d i t o r i a l R e u s y S . A . 
Casa fundada en 1852 
Clases: Preciados, 1. Libros: Preciados, 6.1 
Apartado número 12.250 
N o t a s p o l í t i c a s 
La jornada del presidente 
Los ministros de la Gobernación y Es-
tado despacharon ayer con el jefe del Go-
bierno. El general Primo de Rivera, des-
pués de recibir la visita del marqués de 
Movellán, salió a caballo a primera hora 
de la tarde, y estuvo paácando por la Cas-
tellana, acompañado de su ayudante, el 
comandante Morris. 
Asistió también el presidente a la corri-
da de toros. 
Los ministros no acudieron a sus despachos 
A causa de la festividad del día, los mi-
nistros no aculieron ayer a sus despachos. 
El señor Calvo Sotelo en Talavera 
El ministro de Hacienda pasó el d ía de 
ayer en Talavera. Mañana probablemente 
marchará de nuevo, para regresar el lunes. 
A N U N C I O 
P f i P F L E R A I B E R I C A , S . D . 
Por acuerdo del Consejo de administra-
ción de esta Sociedad se convoca a los se-
ñores accionistas de la misma a junta ge-
neral ordinaria para el día 31 de los co-
rrientes, a las doce, en el domicil io social, 
Principe de Vergara, 52, Madrid, con el 
siguiente orden del día; 
Aprobación de cuentas y balance corres-
pondiente al segundo ejercicio social. 
Pago de intereses a las acciones prefe-
rentes. 
Madrid, 6 de mayo de 1926.—El admi-
nistrador-delegado, José .LRlo Sanz. 
¿ Porque no curar 
cuando está a su aleante ? 
A su alcance, eso es, que Vd. puede liallar 
en cualquier buena farmacia, el remedio que 
le devolverá la salud, enriqueciéndole la 
sangre si está empobrecida por exceso de 
fatiga, abusos o por enfermedad, tonifi-
cándole e! sistema nervioso, y dando en fin, 
a todos sus órganos nuevo vigor. 
Este remedio, son las Pildoras Pink, per-
fectamente conocidas de todo el mundo por 
las numerosísimas curas que procuraron 
a millares de enfermos. Si V d . quiere sanar 
también, no vacile en tomarlas, no hay razón 
alguna para que no ejerzan en V d . la misma 
acción benéfica que a los demás . 
Las Pildoras Pink son un regenerador 
incomparable de la sangre y de las fuerzas 
nerviosas, un remedio de reconocida eficacia 
contra la anemia, la neurasténia, la debilidad 
general, los desarreglos del crecimiento y del 
cambio de edad, males de estómago, dolor 
de cabeza, irregularidad en los períodos. 
Se hallan de venta en todas las farmacias : 
4 pesetas la caja, 21 pesetas las 6 cajas. 
C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
L A l l i l E U A L E V B E L U i l i O 
anotada con las disposiciones concordantes 
aparecerá en breve. 
Edición especial de la 
«REVISTA DE ALCOHOLES, AZUCA-
RES E INDUSTRIAS DERIVADAS» 
Alcalá, 119, entresuelo, Madrid 
ü f í S 
CALMA EL OOLOR 
CURA R A D I C A L M E N T E 
EVITA U.OPE RACION 
G R A N O S - P A N A D I Z O S 
TUMORES EN G E N E R A L 
U L C E R A S - Q U E M A D U R A S 




Muebles de lujo y e c o n ó m i -
cos. Costanilla Angeles, 15 
La fiesta de la Nunciatura 
La nota del día íuó ayer en los Círcu-
los aristocráticos y en otros centros la 
tiesta con todo esplendor celebrada en la 
Nunciatura. 
Eran unánimes los comentarios de elo-
gio, por la brillantez del acto, honrado 
por los Reyes, que desde 1814 hasta la 
época actual, en que el ilustrp monseñor 
Tedeschini representa a Su Santidad en 
España, n ingún Monarca h a b í a visitado 
oílcialmente el palacio del Nuncio. 
Rasgo piadoso de sus majestades en esta 
visita, fué dirigirse primeramente a la her-
mosa capilla, para adorar al Sacramento. 
Sus majestades habían subido antes la es-
calera principal, precedidos por dos cria-
dos que portaban magníficos candelabros 
holandeses, que causaron la admiración de 
sus majestades.. 
Luego los Reyes pasaron al salón rojo, 
que preside un retrato de su majestad, don-
de esperaba el Cuerpo diplomático. Mien-
tras el Rey saludaba a los representantes 
diplomáticos, la Reina conversó con las 
ministras y embajadoras. 
En el salón de billar, a donde pasaron 
después, conversaron sus majestades con 
el Nuncio, Prelados, ministros y demás 
personalidades, entre los que se encontra-
ba el coronel Loriga, padre del aviador, 
que recibió de los presentes muchas aten-
ciones. El Rey testimonió a monseñor Te-
deschini la singular complacencia con que 
acudía a testimoniar su felicitación y ad-
hesión al Santo Padre. 
Lo mismo en estos dos salones que en 
todos los demás era bello adorno, entre 
los severos y artísticos muebles, lozanas 
flores enviadas por el Arzobispo de Valen-
cia como delicado obsequio al Arzobis-
po de Lepanto en esta solemnidad. 
Por su parte, monseñor Tedeschini ex-
presó su gratitud a sus majestades y alte-
zas reales, que también realzaron el acto 
con su presencia, por lo que ésta signi-
ficaba en un acto semejante, al tiempo que 
por las palabras que le dedicaron, testi-
monio do adhesión y felicitación que pro-
metió í iacor llegar hasta Su Santidad. 
Antes de darse la recepción por termi-
nada, monseñor Tedeschini obsequió a las 
perdonas reales con un delicado refrige-
rio en el comedor de la Nunciatura, y a 
todos sus demás invitados en el comedor 
y en lá galer ía inmediata. 
Era cerca de las siete y media cuando 
sus majestades y altezas reales, altamen-
te complacidos de la recepción, abandona-
ron el palacio de la Nunciatura. 
De todos ha recibido monseñor Tedes-
chini calurosos elogios por la organiza-
ción de este homenaje al Pontífice Pío X I . 
Pet ic ión de mano 
Por doña Elvira Munguira, y para su 
sobrino el comandante de Intervención, don 
Hcliodoro Maclas Munguira, ha sido pe-
dida la mano de la bell ísima señori ta Es-
peranza Flores Martín, hi ja de nuestro que-
rido amigo don Ricardo Flores. 
oy viernes, a 
Entre los novios se cruzaron 
galos. ^ 
La boda se celebrará en breve 
señor El 16 Será el santo del Cano. 
Le deseamos felicidades 
En breve se pros ternarán ante 1 
ta la angelical señorita Francia ^ 
y Quinzá y el distinguido joven 
nando Dasi y Hernández " don 
to de los condes de ü a y a Nueva^11 
El lunes 17, al mediodía, se ' 
en la parroquia de San Jerónimo d 
el anunciado enlace de la lindísim 
rita Constancia de la Mora y M Î 
el distinguido joven don Manuel 
Didwall. Bol 
A1umbraDijft 
La marquesa de Gorbea ha dado 
con felicidad a su segundo lujo. 
destable 
Consignamos con mucho gusto que 1 
tá de la dolencia sufrida la belhsim 
los marqueses de Santa Cruz. 4 
Viajei 
para Par ís , los condeJ 
y de Valdelagrana, marques^1 
Han salido: 
Gavia 
Mudóla; para Griñón, don José §1 
Guerra y Sainz y su distinguida 
para Biárritz, el duque de las Torres 
ra Italia, don Félix Llanos Torrigü^ 
hija, Concepción, y hermana, señorita'ii 
r ía Eugenia Silvcla y Corral, y parar 
tañar , don Francisco García Baxter v' 
mil ia . 
Han llegado a Madr id : procedente 
L a Habana, el conde de Portalegre 
bella consorte y preciosa hija Isabel'íl 
Sevilla, los duques de Valencia; dj',' 
var, los marqueses de Espeja y los M» 
res de Suárez Gar iña ; del extranjenl 
ex presidente de la república d e H 
don Francisco de las Barras; de Se% 
la condesa de Lébrija, viuda de don̂  
dórico Sánchez Bedoya; de Gijón, domj 
sé Cienfuegos Jovellanos y familia; dcj¡ 
talufta, don Federico, Bernaldes y w 
ñora doña María Cristina Moy, y fo^ 
genal, don Fernando Velasco. 
Aniversaji! 
El 16 se cumpl i rán el prioiero y ^ i , 
avn rpcnortivampnto flf> Inc fallo/ii^:-
L A 
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ría tan abs 
oan Bclmo 
ico capac 
t o, espec e e, de los ecma , J 
tos de los señores don Santos López j 
Letona y Apoita y de don Dionisio de Cí 
pedes y de Céspedes; el 26 el primeroj 
l a señora doña Josefa Gómez de Raj 
y de la Fuente, y el 4 de junio el 
do don Luis do Céspedes y Zapatería,Ij auc "f 
cuatro de grata memoria. En diferai* 
templos de esta Corte, Bilbao, Begoúa, 
/surto y Ceánuri serán aplicadas mi 
por los difuntos, a cuyas distinguidas li 
millas renovamos la expresión de nuestn 
sentimiento. 
E l Abate FAR1A 
INAUGURACION DE 
1 
L A TEMPORADA CINEMATOGRAFICA EN 
-Evidente 
-Eso, apa 
[es podrían ( 
pogiiisimo 0; 
esto mu.y 
E L C I S N E 
proj^ectándose las insuperables cintas 
U N A M U J E R D E P A R I S 
por EDNA PURVIANCE 
C h a p l ü 
M I X 
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ece so cien 
hmo Ba 
ln buen pa 
'D amigo y 
por Vi 
labras por minuto, reservándolo para el ŝ Mos sin pi 
pando un accésit . Es té perdió ol preffl'0 ' ¡(ÍUndo en 
lo por saltarse una línea en la tnaducc^) Va, 
R E F A S T O D E P R E M I O S . — U l (,"nling ' , Mfc i^gn 
las cuatro y media de la tan!", i'1 ^ / ^ ^ a del to 
po do Tiro Nacional (Moncloa) co1 ^15 Pocas c 
el reparto do premios del concurso de ^ rere de Sn 
Bitacas 
E l d í a 2 0 
N O 
a i l cifltimos 
p r i m e r j u e v e s i n f a n t i l 
t T c T á s T 
- G E 
P A R A S U S E X C U R S I O N E S 
de este verano le será muy út i l el h ig ién ico vaso plegado americano, marca «Fin-
back». Los vendemos en paquetes de seis vasos, al precio de 0,50 el paquete. Para 
envíos por correo, certificado, agregad 0,40, lo mismo para uno que para seis paquetés , 
l_ , A S I tM R A L . A C I O S , P R E C I A D O S , 2 3 . M A D R I D 
L A PROMOCION M E D I C A D E 1901.—Los 
médicos que terminaron su carrera en Ma-
drid en el año 1901 y para celebrar sus bo-
das de plata con la profesión, se reunirán 
en fraternal banquete, que se celebrará en 
el Casino de Madrid el día 5 del próximo' 
junifl. 
Las adhesiones pueden dirigirse al domi-
cilio dél doctor Pulido Martín, paseo de 
Recoletos, 14. 
— O — 
PARA LOS NIÑOS. P a r a prevenir y cu-
rar casi todas su enfermedades,, una copita 
de AGUA DE LOECHES. 
—o— 
ASOCZACXOZr M A T R I T E N S E D S C A R I -
DAD.—Durante el pasado mes do abril hubo 
CU esta Asociación ingresos por valor de pe-
setas 57.12«,(i2 y pagos que ascendieron a pe-
setas 70.513,86. E l numero de asilados que 
sostiene so eleva a 1.022. 
—o— 
ARENAL, 4. T.0 M . 44. Pompas F ú n e b r e s 
—o— 
CONCURSO TAQUIPRAPIOO.—Se ha cele-
brado el concurso de la Federación Taqui-
gráfica Española. Los opositores al premio, 
don Enrique Ibáñez y don Cristóbal Colón, 
hubieron do celebrar tres eliminatorias por 
empate en las anteriores, ganando el pre-
mio el primero, escribiendo a más de 170 pa-
dn Somatenes. A l acto, que amenizar» ^"^e es tanil una 
niidas P<* banda de música, as i s t irán di?tiiiKUld8S,^ qyé > j 
sonalidades; serán vál idas las invitaci je es ^ 
que circularon para el pasarlo ('"m,n*'0^TT¡. 'MÍIÍfir, UT 
BANDO S O B R E R E V I S I O N E S DF BS t0. ^troiantV. 
T A M I E N T O . — P a r a la aplicnci.m (id decrV ^ndo ntr" 
ley de 2;> de'marzo de 1921. so ha d,c f̂(, 5 han proc 
por la Alcaldía un bando, en el 1"° 88 ^aelill^ 
saber que la revisión ante la Junta o6 ^ j ^ í o re^j 
sificoción y revisión de las excepción »' 
los reemplazos do 1923 y 1924, his P^ ^ ^ 
ele primara clase del 55 de los distrito* ^ 
Puenavista, Centro y Chamberí y 'aS 
clusiones temporales correspondientes 
reemplazos del 23 y el 24 se celebrara 
las nueve do la riiañana, en el cuaft6 
San Francisco, en los dffes siguientee: 
Distrito del Centro. 23 de mayo J 8 
junio; Palacio. 24 de mayo; H o s p i » ^ 
do mayo; Congreso, 27 de mayo; ^ucaz 
28 de mayo y 8 de junio; Universida , 
do mayo; Lat ina , 31 do mayo y 1 d0, t l i 
Ilospital. 2 y 4 de junio, y Chamberí, 
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L A P R I M E R A I S I D R I L ; CASA REAL 
EEJ • ¡ Con su maipstnd rnníprcnció avcr m a ñ 
U N B A T O A P I C A D O E E S 
_ 1a, galerías del 1 (salón de conferen-
taurómacas) se discute el lema del 
la sustitución del tercio de varas, 
rndos inquieren una opinión y hay que 
. r í a de plano, sin titubeos. 
•Qué le parece a usted eso? 
Hombre, me parece que la eosa no es 
ara alarmarse. • 
Los picadores, como usted sabe de so-
o son muy malos o son muy buenos. 
' s í . . . ¿y ^ué? 
[pues que los malos rajan al toro, y 
que castigarle y prepararle para el 
de la l idia, lo que hacen es estro-



















^ Y para 
a Baxler y 
Lita 
an siquiera, con lo que la suerte rc-
totalmento inúti l 
I 
gSo lo hacen los malos, pero... ¿y los 
|ueno^ buenos!... Los buenog, hacen 
peor. Los buenos, generalmente a l ser-
bio de nii matador de categoría, no tic-
i n más inisíón que l a de matarle el toro 
fi espada para que él , en el tercio final, 
tenga otra cosa que hacer que rematar-
.gso es fruta de todos los diasl 
Entonces usted opina que pudiera l a 
iTrte & varas ser sustituida por l a del 
Lneo a la andaluza. 
li-Indudablomente. El rejoneo castiga a l 
Iró no sólo con los arpones, sino con el 
Buetco a través del ruedo a que lo so-
el rejoneador. 
Klo sé qué le diga... 
FM^getii probado. Hunos visto buenas fae-
con toros rejoneados, a pesar de estar 
Tmpre a cargo de toreros de escasa nom-
^r'Mn-adia. En Portugal no hay suerte de va-
P'̂ cedenies i B L y, sin embargo, los toreros españoles, 
Portalegre X m í 'simulando la muerte, realvzan faenas 
lija Isabel jMoiables, porque los toros madurados a re-
lencia; de r Bón presentan a ú l t ima hora las buenas 
ondiciones de castigo y aplomo, que son 
Consecuencia de una l id ia perfecta. 
Conformes en principio, pero... ¿y cómo 
provisar las rejoneadores? Cañero no 
¡¡ay mas que uno. 
_Es verdad; Cañero sólo hay uno..., pe-
•nbay otros más que. sin su magistral des-
reza hacen excelente papel: Ezquerdo, Al -
'onso Reyes, Cuchet, Barajas y algunos 
ás... Afirmar que SÓLO Cañero es apto, se-
j tan absurdo como decretar que sólo 
han Bclmonte, por ser el mejor, es el 
ico capacitado para usar el estoque y 
muleta. 
.-Evidente. 
^Eso, aparte, de que los piqueros actua-
podrian convjírtirse en rejoneadores con 
ísimo esfuerzo. Veneno y Boltañés han 
nesto muy buenos rejones. No hay que 
ICir que Catalino, Farnesio, Molina, Ba-
a y Míanos Duras, necesi tarían no m i s 
cuatro días de entrenamiento para con-
Iwtirse en notables rejoneadores... 
-Peni.. . ¿y los caballos? 
-^Para rejonear sin lujos, no como es-
ictáculo, sino como castigo del toro, no 
acen falins las íacas amaestradas de Ca-
liere. Basta con un caballo fuerte y obe-
ente a la rienda... 
—Que cuesta el dinero... 
—Eso es, cuesta el dinero, pero no mu-
Icho. Y de todos modos esa carestía del ca-
lallo csiá compensada, si se considera 
ue «ida espada necesitaría un solo rejo-
neador con dos cabalgaduras, que r a r a 
vez mowrian en su trabajo. Aparte de 
E f que cada Empresa debería tener un rejo-•nearfor de reserva, debidamente equipado • •-Pues... casi, casi me h a convencido usted. I -Y sin casi. La razón no tiene más qúe • U D camino... 
I V VAMOS A I . TOBO ! 
Con el completo echado, sale al ruedo 
primer bicho, un negro, buen mozo con 
„ s l^visa de Albacerrada, como los cinco que 
•«k 1 ||1|faltan. Una pelea, de más poder que co-
1 / l I U d i c j a , deja en el anillo tres caballos muer-
tos, sm que hayamos visto con la perca-
iina más que un lance templado del Niño 
le la Palma. 
Con unos palitos casi en secreto, llega 
ia liora de la verdad, en la que Gitanillo 
¡antea con un zurdo alto no muy ceñido 
i decir verdad. Luego derechca por la ca-
a y así y todo es achuchado por el ene-
ligo. ¡Camelo! Un pinchazo alargando el 
¡Wlo. Dos intentos de descabello..., y el 
luntillazo del cachetero. Se aplaude ai 
Oro y se silba al matador. 
Barajitas tampoco se luce con la capi-
'uela al saludar al segundo de la tarde. 
Se trata de otro negretc más escurrido 
lúe el otro, pero igual de certero con la 
n l í l aballería, va que deshace tres pencos, en 
I B f r U i refriega.' 
No vemos nada en el tercio de quites, 
lues todos dudan ante el burel, que pa-
^ Je cierne ante el engaño, 
"austo Barajas prende voluntariamente 
111 buen par de rehiletes, brinda luego a 
10 amigo y muletea por la cara, ayuda-
do por Victoriano Boto. Tira tres sarte-
doso para el «os sin pasar el fielato, y descabella al 
ió ol premio ^ígundo empujón. Muchos pitos. ¡Bue-
o va: 
eja y los 
i extranjern 
'lica de ^ 
as; de s«^l 
da de don y 
familia I 
laldes y ia J 
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sión de nuesl 
Abate PARIA I 
: A E N 
tai 
, para los des-
IOS 
n la traduce^ 
_E1 do3iinK0! 
u-do, en el can»; 
elebra oa) so ci 
s negros. Uno descarado de cuerna 
'lia del tercer chiquero; resulta cojo a 
concurso do tire 
- Pueas carreras. Le sustituye un so-
amcnizai' ae es también protestado por el público. 
aietnisujd^.^jHor que - Unos dicen que es cojo y otros 
feo. j.a l idia prosigue y la gente 
unC1"0 Sotomayor, escurrido de ca#nes, 
per 
las inTitecioDf5^" 
do domingo.^ jtinn, gritando. 
ri:£} i i Hecreto J^ ' an to , el cornúpeto ha cumplido, 
c'""' Mrtoio l7ndn otros tres caballos, como los que 
' ^ , V ^ n Precedido. 
1 el que 80 D ^ 
la Junta ¿«J ̂ 65 d(l 
Se celebrarán,/Jl 
n el cuart 
Cbainberl. * 
día y Duarte clavan los palitro-
B reglamento con muchas fatigas y 
o.xoepcio^. reSui,a(U, v el N¡ñ0 dc la pajma sa. 
1: r ^ito» de 2.405 -Pases no -más, para .soltar un 
1l,s. as * ¿,aZírs'n estrecharse. Otro par de telo-
lbpri { „ a 106 K-y """'dia tendida, que hace doblar 
ondicntes^ a ^ch0. Tci.cera ración dc pitos de la 
S E G U N D O A C T O D E L A M I S M A 
ien0 y 8 j la tercera faena y la tercera bron-
Jescansemos un poco. S í ; porque la 
Pane de la fiesta es, poco más 
a mnyi' J . * 
0; Hospicio- « 
;. . 
Universidad' 1^''°S' u'i;i reproducción de la tabarra 
i do :^0¡ cuarto toro con mas poder que 
••\ Para no variar 
Giía allos. por no vari 
Un n,, 
O O T* Y» i •wtn r% l 
el disco, y mata 
ar el guarismo. 
H"?1110 no se arrima ni ron la capa ni 
Uy w rnulo,a y mete dos sablazos de 
4 de 16111:1 calidad, por lo que la mú-
•ŝ  v'euto .sigue sonando a toda or-
Ho so enmienda Barajas ante el 
s b ^ 1 ^ blando con las cuadrillas y 
con las caballer ías , donde j a ign . 
|g ningnna baja. El de Madrid oye 
lo ^ u media verónica muy ceñida ... 
Wfle líc'Uce a eso- I '» faena no es la 
p i^ el toro ni las dos estocadas las 
Adf 01 Público para aplaudir a un 
(T.^fia sox,0' l in regordío negro con 
(¡,ci5ntp , ' " 1,1 ' «beza. pero con el brío 
r, ^ifio i drshacer tres caballos, 
'í oaf) la r 'alma quiere cnmelem 
IeMo ¿ ' i"10 ante la actitud dura del 
0 W ó ;'Prio,a con ol hirho y mete 
Wk() ' Magnos de temple y" valen-
íft '̂(¡lla ,rra 1rasero. y cierran con 
¿ y h p r L y nuíirte. siendo éste rcvo.l-
*ncear eruto on la icrna derecha a] 
^ 0 ^r,0 Par-
ÍBie5t4 s i ín la mulc,a bate al toro, que 
cave del toan- ^inpoco osuá le 
- aiTelano quiere 'demostrarnos. 
Torea bien, pero menos de lo que debía. 
Y mata francamente mal con cuatro san- j 
gr ías de novillero. i 
¡QUINCE C A B A L L O S ! 
—¿Ha visto usted? ¡Quince caballos 
muertos!... ! 
—El máx imum del año, que ha salido 
a una media de cinco pencos ar rás t ra los. 
—Decididamente los caballos dc la sex-; 
ta de abono votan contra la suerte de va- j 
ras. 
C u r r o C A S T A Ñ A R E S 
—o— 1 
E n p r o v i n c i a s 
A L B A C K T U . 13.—Los novillos de Albase-
rrada resultaron mancos. Esteban Salnz.ar, 
regular y muí. Lagartito, colosal, cortando 
la oreja del único que mató , pues su se-
gundo fué apuntillado en el primer tercio. 
Fé l ix Rodríguez, muy valiente en los dos. 
* * * 
A L B A D E T O U M L S . l 3 . - L o s novillos de 
González, bravís imos. Isidoro Alvarcz. colo-
sal. Cortó dos orejas y fué sacado en hom-
bros. Pedro ( iastán. muy bien. También cor-
tó una oreja. 
R # w 
BAlíCELONA, 13.—Se lidian toros de Al-
baserrada, qun fueron mansos. 
Chicuelo en su primero toreó bien por ve-
rónicas e hizo una faeha de al iño, para ter-
minar con cuatro pinchazos. E n su segundo 
lanceó vulgarmente y repit ió la misma fae-
na con la muleta. Kn su tercero dió seis 
verónicas colosales y dibujó una gran faena 
con pases do todas las marcas, que se aplau-
dieron. Terminó con una caída y dió la vuel-
to al ruedo. 
Marcial Lalanda, en el segundo de la tar-
de, toreó con finura y arte, e hizo una faena, 
valiente y adornada, que lo val ió dar la 
vuelta al ruedo. E n el cuarto no realizó 
nada saliente con la capa; con la muleta 
estuvo inteligente y dominador, aunque sin 
efectismos. E n el que cerró plaza no hizo 
níida de particular, por la mansedumbre del 
bicho 
* * * 
L A C A R O L I N A . 13.—Se ha celebrado una 
novillada, en la que Garrido, Canet y Mo-
renito de Córdoba fueron muy aplaudidos. 
* * * 
M U R C I A , 13.—Con un Heno se ha celebra-
do la corida anunciada. 
Belmente, bien con la capa y a la hora de 
matar; .pero sus faenas de muleta fueron 
breves y deslucidas. 
Sánchez Mejías, valiente con el capote, muy 
bien con las banderillas y bien con la mu-
leta en su primero, y superiorís imo en su 
segundo, del que cortó la oreja y el rabo. 
Chaves estuvo voluntarioso y con deseos de 
agradar, pero poco afortunado. 
* * • 
T O L E D O , 13.—A beneficio de la Cruz Roja 
so han lidiado novillos de Letona, que fue-
ron bravos. Pascual Sánchez Barajas, muy 
bien y shperior; cortó una oreja, l lorentino 
Peces Abellano, superior en su primero, del 
que cortó la oreja, y bien en el últ imo. Sa-
lió en hombros. 
* * * 
ZAMORA, 13.—Los novillos de Carreros 
fueron flojos. Rufo, bien con la capa y muy 
valiente con la muleta. Parri ta . monumen-
tal con el capote, superior con la muleta y 
bien matando. 
F E S T I V A L T A U R I N O E2{ ZARAGOZA 
ZARAGOZA. 13.—Ll Centro Castellanoleo-
nés lia celebrado en la Plaza de Toros un 
festival taurino. Los diestros Niño del Sar-
gento, Pedries, Ballesterito, Paco Cester y 
Casteño. despacharon como pudieron cinco 
novillos de Nicanor Vil la , que resultaron 
bravos. 
Uno de los socios del centro organizador 
del festival, don Jesús Domínguez, intentó re-
jonear un novillo, pero antes de clavar el 
primer rejón fué derribado y dejó el tore-
te en manos de otro socio para que lo ma-
tase a estoque; pero tampoco hubo suerte 
para este segundo aficionado y el novillo se 
marchó vivo al corral. Un tercer aficionado, 
E L DOMINGO T R A S L A D O D E LOS R E S T O S 
DIl J O S E L I T O 
S E V I L L A . 13.—Ll domingo próximo, con 
motivo del sexto aniversario del fallecimien-
to de Joselito. serán trasladados ni mausoleo 
definitivo los restos del infortunado torero, 
que ahora reposan en una sepultura provi-
sional. 
E n el mismo día se celebrarán misas por 
su alma en ' todas las iglesias do Sevilla y 
en la capilla del cementerio, repartiéndose 
limosnas y j an a los pobres. 
Por la noche so verificará una volada ne-
crológica, en la que tomarán parte diver-
sos oradores sevillanos y madri leños, entre 
ellos los poetas Marquina y Machado, el lite-
rato señor Azorín y otros. 
A todos estos actos as ist irán representa-
ciones do 21 clubs taurinos do España. 
S e m o d i f i c a r á i a s u e r t e d e 
v a r a s e n l o s t o r o s 
o 
su ajestad conferenció ayer m a ñ a 
na. por espacio de más de una hora, el 
ministro de Estado, quien al salir dijo 
a los periodistas que hab í a expuesto a 
su majestad las l íneas generales de los 
presupuestos de su ministerio y las in i -
ciativas particulares que él se propone lle-
var a ellos y que quedan sometidas a las 
dclibcraeionés del Consejo. 
Desde Palacio, el señor Yanguas mar-
chó a despachar con el presidente. 
—Su majestad recibió al embajador de 
Italia, a quien acompañaba el conde dc 
Velle. 
—Dieron las gracias a su majestad por 
el pósame que les enviara en su reciente 
duelo, los señores don Alfonso, don Loren-
zo y don José Suárcz Guanes, y don ío-
sé Sanguines. 
—El marqués de la Vega de Retortillo le 
dió también las gracias por su designación 
para el Gobierno civi l dc Toledo. 
—En audiencia recibió el Monarca a don 
Fernand Fourcade, don Miguel Blay y don 
Manuel González Simancas. 
—También recibió al ministro plenipo-
tenciario de Egipto, y le ofreció sus res-
petos el duque de T'Serclaes con su hijo-. 
—Por último recibió a una Comisión del 
Colegio de doctores de Barcelona, en la 
que figuraban los señores Esquerdo y Be-
navent, presidente y recrctario dc aquél, 
que le entregaron qn volumen con los dis-
cursos pronunciados en la solemne sesión 
que celebró dicho Colegio y que fué presi-
dida por el Monarca. 
Al salir, fueron inierrngados por los pe-
riodistas, a quienes dijeron que habían ce-
lebrado con el rey una conversación ínti-
ma muy interesante. Le habían hablado 
de Cataluña, quedando admirados de có-
mo la conoce el Rey, con todos sus inte-
reses y problemas y cómo los entiende és-
tos, siendo de desear que todos los españo-
les los entendiesen Igual; 
Se les preguntó sobre el próximo viaje 
de los Reyes, contestando que el Rey les 
había dicho, sin fijar fecha, porque no 
es posible, que pronto se verían allí. 
-Restablecido ya de su enfermedad, 
acudió ayer a su despacho en Palacio el 
comandanta ge i eral de Alabarderos. 
E S P E C T 4 C U L O S 5 2 5 m i n o ^ s p a r a p r é s t a m o s 
a l o s a g r i c u l t o r e s 
I* A R A I I O Y 
—o— 
(.Príncipe. 11).—10,30, Serafín, 
u contra el querer no hay ra-
U n C o n g r e s o n a c i o n a l d e l 
M o t o r a u t o m ó v i l 
S e r e u n i r á e n M a d r i d d e l 2 0 a l 2 5 
d e j u n i o 
— vj — 
Por real orden de la Presidencia inser-
ta en la Gaceta de ayer, se dispone que 
en los días 20 y 25 de junio de esto año 
se reúna en Madrid un Congreso del Mo-
tor auu.inóvil, con la finalidad de orga-
nizar y proteger esta industria en Espa-
ña a base de pedidos que garanticen ' u 
existencia próspera y normal, para lo cual 
la Comisión designada en la real orden 
de 26 de diciembre de 1925, relativa a la 
adquisición, fabricación y uso de automó-
viles, recogerá los datos de coches, ca-
miones, autobuses, motocicletas y demás 
vehículos de motor que los Centros del Es-
tado necesiten adquirir, así como las Di-
putaciums, Ayumamientos y particulares] 
cuando lo deseen, a fin de poder conocer ¡ 
y concretar y repartir las necesidades del 
consumo y comproineter los pedidos que 
han de sostener las fábricas existentes y 
permitir el ebtabiecimiento de otras en 
España. 
Se invita a los representantes de la fa-
bricación de motores automóviles y sus 
montajes que deseen establecerla en el 
país , a que formulen sus condiciones y 
que la Comisión designada se amplíe en 
el sentido de que figure en ella un rer 
presentante de la sección de Aviación del 
ministerio de la Guerra y un vocal repre-
sentante del Consejo de la Economía Na-
cional, y que. sea presidida, a partir de 
esta real orden, por el jefe de dicha sec-
ción, que organizará y pres idi rá el Con-1 
greso, que abarcará también lo referente i 
a motr.Ves de aviación, con el fin. en suma, 
de que por todos los medios, con todas 
las iniciativas y aprovechando todos los 
recursos, se dé vida a esta industria en 
España , y se normalice, regule y regla-
mente la fabricación, adquisición y uso de 
automóviles, poniendo fin pronta y radi-
calmente al desbarajuste y au tonomía per-
nícioí/a que existe en esta materia. 
C O M E D I A 
el Pinturero, 
zoues. 
i ' O N T A L B A (Pi y Margall. 6).—10,30, L n 
héroe contemporáneo (estirebó). 
L A R A i.» orrcd. r.i de ^aii Cabio, 17).—fi,30. 
¡Bendi ta seas ¡--10,3o, L n a mujercita seria 
(populan^). 
E S L A V A (puaéhsD de ¡San Ginós).—7, l i a 
entrado una mujer.—10,45, L a dama salvaje. 
R E I N A V I C T O R I A o iñrrera d>' »an Jeró-
nimo, 'ib).—B,30 y 10,30 tlamiliar), L l viaje 
iníinito. 
I N F A N T A I S A B E L (Barquillo, 14).—6,45 y 
10,45, l.as dé Ahei. 
C E N T R O (Atocha, 11).—10,30, L a tela. 
A L K A Z A R (Alcalá. :;<•>.—7. Lorenza, la se-
ria.—1 .'..le. Alalia 1 ernáiidez. 
L A T I N A (plaza de la < cbada, 2).—«,30, Ma-
rianela.—10,30. Cada cual a KU manera (CB-
treno) y ha cabeza del Bautista. 
P A V O N (Embaiadores, 11).—6.30. Carrito de 
la Cruz.—10,30. E l Mohquito Cojo. 
C O M I C O (.Mariana Pincfla, 10).—1),30 y 10.30 
(populares). L l mal niuor. 
M A R A V I L L A S (Malasaña, 6).—6,30 y 10,30, 
L a cale«<',i-a. 
Z A R Z U E L A (.lovcllanos, 4 y 6).—A las 10,30 
noche, la deslumbrante super-revista ¡ ¡París-
l ' ar í s ! ! 
N & V E D A D E S (Toledo. 83).—7 y 10,45, Cola-
sin. o el chico de la cola. 
F U E N C A R R A L ( l'uciiia rral, 145).—fi,15. 
Malvaloca.—10.1'.. ¡ N * hasta ser madre! 
C I R C O P A R I S H (plaza del l?ey, 8).—10,45 
(gala), función de circo. 
F R O N T O N J M - A L A I (Alfonso. X I . fi).— 
Partidos para hoy. A las 4,30, Primer par-
tido: Quintana I I y Elorrio contra /uhelilia 
y Jáuregui. Segundó,' a remonte: Mina y 
Ligarte contra Kchániz (A.) y Alberdi. 
C I N E M A G O Y A . — 6 tarde y 10.15 noche. San-
dalio vn <l" paseo (cómica) ; E l novio rio Ul -
tramar (Shirlev Masón) ; Noticiario Fox; Los 
enemigos de la mujer (por Alma Pubens y 
Lionel Pnrrvmore). se-ninda jnrnadn. 
C I N E TDEAL.—6 y 10 (vjernes de moda). 
Kl sheriff con faldas tpor Hen Tnrpin. el 
Pizco) ; Tomasín detective (por Tomasín) ; 
Madame Sans (iéne (novela histórica en dos 
jornadas, completa, por Gloria Swanson). 
E L C I S N E . — A las 10. inauguración de la 
temporaria cinrmatográtic.-i, proyectándose: 
Una mujer de París (por Ldna Pnrviance, 
rlirigida por (.'liarles Chapl in); el coloso Tom 
Mix. en su colosal creación Kl terco, y 
otras no menos sugestivas. Putacas, a 50 cén-
timos. I'I día 20. primer jueves infantil. 
C O N C I E R T O SACRO. — A las 6Í30, en el 
teatro del ("entro, con asistencia de la fa-
milia real, ñor el Coro Polifónico, que dirige 
el padre Iruarn'zaga. 
Primera parte 
I. «Quinteto» (para cuerda y piano, ejecu-
tado por el quinteto del señor Francés) , 
C. Franek; IT. «Una hora» (coro a cuatro 
voces iguales); I f l . «Pópale meus» (coro a 
cuatro voces mixtas) ; I V . «Ténehrae» (coro 
a cuatro voces igunle.s). T. L . de Vitoria. 
(Escuela esnañola del siglo X V I . ) V. «Villa-
nesca espiritiml» (coro u cuatro voces mix-
tas), F . Cucrrcro. < FVcuela española del si-
glo X V I . ) V L «Canfitras de Alfonso X el Sa-
ldo»: a) «Cantar quiero», versión castellana. 
(Coro a cuatro voces mixtas.') 10 «Ruega por 
nosotros», versión castellana. (Coro a cinco 
voces mixtas.) c) «Pero Cántigas». texto ori-
írinal. (Solo y coro a cinco veces mixtas.) 
Trans. y I larm . del padre Iruarrízaga, C. M. F . 
(Fscuela española moderna.) 
Segunda parta 
I . «Angelus» (solo ríe tenor, coro mixto uni-
sonal, piano y órganos); I I . «Missa Papalis» 
(sobre un- motivo popular vasco) ; a) «Kyrie» 
(coro a cinco voces mixtas y acompañamien-
tos); b) cUlóriá» (coro á voces mixtas y fuga 
í inal) , I / . Iruarrízaga, ('. M. F. I I I . «Ave 
María» (coro a cinco voces mixtas y acompa-
ñamientOí) , N. Utaüo. S. .1. (Fscüela espa-
ñola moderna.) I V . «Vi l lanc i io humorístico» 
(solo de barítonos y toro a cinco voces mix-
tas solas). C. M. Durango. (Lscuela española 
del siglo X V I I . ) 
* * * 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
C o n l a g a r a n t í a de l t r i g o d e l a c o s e c h a 
d e e s t e a ñ o 
Las cantidades no excederán de 6.000 
pesetas ni el plazo de tres meses.—Inte-
rés del 5 por 100 anual 
La Gaceta de ayer publica fin real de-
creto-ley. autorizando al ministro de Fo-
mento, en representación del Gobierno, pa-
ra que la Comisión ejecutiva del Servicio 
nacional de Crédito aer ícola conceda pres-
tamos a los agricultores en cantidad que 
no exceda, para cada uno de ellos, de 5.000 
pesetas, ni el plazo de tres meses, salvo 
prórroga por otros tres, como máximo, so-
bre ol 60 por 100 del valor del trigo de su 
propiedad y por ellos producido, obtenido 
áe Ja cosecha del afio actual de 1926, que 
constituyan en prenda. 
Laá peticiones de préstamos podrán for-
mularse desde el 1 de jul io del corriente 
afio basta el 31 de octubre próximo, o has-
ta que el total de prés tamos concedidos lle-
gue al límite máximo de 25 millones de 
pesetas. 
El interés que devengarán los prés tamos 
con garant ía de trigo será el de 5 por 100 
anual. El Tesoro público percibirá el 3,50 
por 100 anual, dest inándose el resto al 
fondo para gastos y fallidos de la Comi-
sión ejecutiva del Servicio nacional de 
Crédito agrícola. 
Todos los actos, contratos y documentos 
a que den lugar las operaciones a que se 
refiere este decreto-ley están exentos de 
toda clase de derceños e impuslos'. incluso 
los de Timbre. 
A L O S T O R O S G R A T I S 
José Ruiz Castedo, panadero de oficio, 
quiso ayer ir a los toros, pero no tenía 
localidad. Sin embargo, hombre de recur-
sos, se acordó de un conocido suyo llama-
do Eduardo Martin González, a quien ex-
puso su propósito rogándole se encarga-
ra de comprarle dos entradas para la co-
rrida, para lo cual le entregó siete duros 
y una peseta. 
No sabernos si Eduardo tendría pensa-
miento de acudir a la fiesta taurina, pero 
es el caso que cuando se víó en poder dc 
los siete duros se decidió, y, al efecto, ad-
quirió un billete y se fué a la plaza. 
Cuando el panadero vió que t ranscur r ía 
la hora señalada para la fiesta y que 
Eduardo no parecía, sospechó haber sido 
víctima de una mala faena. En efecto, 
poco desupés vió confirmados sus temo-
res al enterarse de que el «conocido» ha-
bía estado en los toros y, además, se ha-
bía gastado el dinero que le sobró después 
dc pagar la localidad. 
Al panadero .losé no le quedó más solu-
ción que denunciar al desaprensivo. 
Radiotelefonía 
Programas para boy día 14: 
M A D R I D . Unión Radio (E . A. J . 7 , 373 me-
tros) .—De 14.30 a 15,30, Sobremesa. Orquesta 
Artys. Bolet ín meteorológico. Resultados do 
las carreras de caballos. Noticias de ú l t i m a 
hora.—18, Cotizaciones de Bolsa. cMomentos 
espirituales en la historia del arte: L a Puer-
ta de los Leones, o hay que poner puertas 
al campo», charla por Manuel Abril.—18.20, 
Música do cámara: Gisy Kacor (soprano), so-
ñores Franco, Francés , ü u t u m u r o . Del Cam-
po y Cassaux.—19,50, Noticias de ú l t ima ho-
ra.—20. Cierre do la estación. 
Radio Castilla ( E . A. J . 4, 340 metros).— 
16, Orquesta Majerit. Lectura de páginas se-
lectas do la literatura española.—18, Cierre 
do la estación. 
B A R C E L O N A ( E . A. J . 1, 325 metros).— 
18, Radiotelefonía femenina: modas, ciencia 
doméstica, poesías.—18,30, Trío Radio.—18,45, 
Cotizaciones de los mercados internaciona-
les, cambio de valores y ú l t imas noticias.— 
21, Curso dc inglés, por miss Kinder.—21,30, 
Demons-jazz. 
L a h u l l a i n g l e s a i m p o r t a d a 
c o n d e r e c h o r e d u c i d o 
D i s t r i b u c i ó n d e l c u p o d e 7 5 0 . 0 0 0 
t o n e l a d a s 
El cupo de las 750.000 toneladas de hu l la 
contratadas al derecho reducido de cuatro 
pesetas por tonelada, según el Tratado de 
Comercio con la Gran Bretaña, e impor-
tadas durante el torcer año de vigencia del 
mismo de 6 de noviembre de 1924 a 5 de 
noviembre de 1925, se aibtribuye en la for-
ma ¿iguicnts 
a) Industrias s iderúrgicas, 429.000 tonela-
das, en esta proporción: Nueva Montaña, de 
Santander, 72.000 toneladas; Siderúrgica del 
Mediterráneo, de Sagunto, 190.000 toneladas; 
Sociedad Anónima Basconia, de Bilbao, 15.000 
toneladas; Altos Hornos de Vizcaya, de Bi l -
bao. 125.000 toneladas; Sociedad Anónima 
Echevarría, de Bilbao. 27.000 toneladas. 
b) Transportes marí t imos y terrestres. 
188.200 toneladas, en esta proporción: Com-
pañía Transmediterránea, 70.000 toneladas; 
Ibarra y Compañía, 20.000 toneladas; Com-
pañía del Ferrocarril de Santiago a Ponteve-
dra, 3.250 toneladas; Compañía del Ferroca-
rr i l de Galdamés a Sestao, 1.000 toneladas; 
Compañía del Ferrocarril de Lorca a Baza. 
11.000 toneladas; Compañía The Río Tinto 
Limited, 50.000 toneladas; Ferrocarril de los 
Muelles do Cartagena a los Blancos, 1.250 to-
neladas ; Compañía Bui trón. 5.000 toneladas; 
Ferrocarril- de Zafra a Huelva, 5.500 tonela-
das; Ferrocarril de Tharsis al río Odiel, 
20.000 toneladas; Ferrocarriles del Bidasoa, 
1.200 toneladas. 
c) Las 132.800 toneladas restantes del to-
tal do 750.000 se dis tr ibuirán entre los demás 
importadores, agregando a ellas las cantida-
des que las Sociedades y Empresas citadas 
hayan dejado de importar de sus cupos. 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
H o y i n a u g u r a c i ó n d e l C o n c u r s o 
d e g a n a d o s 
A las diez de la m a ñ a n a , con asistencia 
del Rey, del Gobierno, del Jurado y de los 
expectores, será inaugurado el Concurso 
Nacional (!;• Ganados, instalado en la Ca-
sa de Campo. 
Durante todn el día de ayer continuaron 
i llepandu ejemplares para la Exposición. Se 
i llevaron con mucha rapidez los trabajos 
I para ultimar la instalación de algunos 
I stanits. 
Por la tarde la reina doña María Cris-
j t i n a paseó en automóvil por el lugar de 
i la Exposición, deteniéndose especialmente 
jante el pabellón construido por la proyin-
i cia de Guipúzcoa. 
A l ¡ e i i ® 3 ' r > a n a s - ¥ a í * í c e s « U l c e r a s 
Curncion radica l garantizada, sin o p e r a c i ó n ni pomadas. No se cobra basta «rsiar 
curado. C l í n i c a D r . Ulanes. Hortaleza. 17, pral . izqda. D e 10 a 1 y de 3 a 7. 
A n t e s de o r d e n a r la s u s p e n s i ó n 
de l a s c o r r i d a s p e r l l u y í a s e l i d i a r á 
un n o v i l l o e m b o l a d o 
—n-
La Gaceta de ayer publica una real or-
den disponiendo para evitar los perjui-
cios que al público se inugan cun lao 
suspensiones do las corridas de toros y 
novillos y establecer un medio de com-
probación segura, dc la justificación de 
tal medida, que cuando, comu consecuen-
cia de lluvias, ofrezca dudas, despué* de 
facilitada la entrada al público en la pla-
za, el estado de su suelo a la hora mis-
ma marcada para el comienzo de la co»-
rrida, se toree de capa un novillo embo-
lado, a fin de graduar por los llamados a 
ello los riesgos y dificultades que podría 
ofrecer autorizar la l idia, no perdiéndose 
con esto el derecho establecido a la de-
volución del importe de las entradas en 
los casos de aplazamiento de las corri-
das. 
La misma real orden dispone se desig-
ne una Comisión que estudie y proponga 
la forma de reducir el riesgo a que son so-
metidos los caballos on las corridas de to-
ros. Dicha Comisión será presidida por el 
director general de Seguridad, que podrá 
delegar en el subdirector o comisario ge-
neral, y formarán parte de la misma co-
mo vocales un representante de los gana-
deros de reses bravas, un empresario de 
corridas de toros o persona en quien dele-
gue; un matador o ex matador de toros, 
un representante de la Sociedad de pica-
dores, un revistero taurino o aficionado 
y un representante de la Sociedad Protec-
tora de Animales. Actuará de secretario 
de esta Comisión el jefe de Brigada dc 
Fspertáculos de la Dirección general de 
setruridad. 
El dictamen dc esta Comisión se incor-
porará al Reglamento de corridas de to-
ros vigente como articulo adicional y mo-. 
rlificando los que resulten en oposición 
con el mismo. 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
(CALLE DE ALCALA. F R E M L 
CALA'i RAYAS 
E L M A S E X Q U I S I T O D E L O S D E S A Y U N O S 
E L M A S P O T E N T E D E L O S R E C O N S T I T U Y E N T E S 
U N I C O A L I M E N T O V E G E T A L A C O N S E J A D O 
P O R T O D O S L O S M É D I C O S 
S i s u f r í s d e l e s t ó m a g o , s í o s 
q u e j á i s d e acidez, regurgi ta-
ciones, d e b i l i d a d genera l , so-
meteos a l r é g i m e n d e l d e l i -
c ioso P h o s c a o , y en p o c o s 
d í a s todas las i n c o m o d i d a d e s 
h a b r á n desaparec ido p o r 
completo. 
A l i m e n t o i d e a l de los a n é -
micos, de Ibs convalecientes 
y de los ancianos. 
E n f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s 
D e p 9 : F o r t u n y H 0 8 
B a r c e l o n a 
DIA 14.—Viernes.—Santos Pascunl, Papa; 
Pomponio, Obispo; Paoomio, fundador; Bo-
Dlíacip, Poncio. Víctor. Corona, Justa, Justi-
na y Honedina. márt ires . 
L a misa y oficio divino son de la Infraoc-
tava do la AMincion. con rito seinidob'e y 
color Idanco. 
Adoración Nocturna.—San Isidro Labrador. 
A las diez de la noebe, solemne To Deun. 
Ave KEaria.--A las once. misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada por los 
dueños del cine Ideal. 
Cuarenta Horas.—Ln la parroquia de San 
Andrés. 
Corte de María.—Del Destierrp, en San 
Martín ( P . ) ; dc los Arquitectos, en San Se-
bastián. 
Catedral.—Cont inúa la novena á San Isidro 
Labrador, Patrón du Madrid. A las ocho, mi-
sa y ejercicio; por la tarde, a las siete, ex-
posición de Su Divina Majestad, estación, ro-
sario, sermón por don Diei;o Tortosa. ejerci-
cin. reserva y pozos. 
Parrociuia de las Angustias.—A las ocho, 
misa rezada perpetua por los bienhechores 
de la parroquia. 
Parroquia de San José.—Continúan los mi-
si reres al Sanl ís imo Cristo del Desamparo. 
A las seis y media de la tarde, exposición 
de Su Divina Majestad, ejercicio, sermón 
por don Diego Tortosa, miserere y reserva. 
Parroquia de Nuestra Señora del Carmen. 
Empieza la novena a Santa Rica de Casia. A 
las diez y media, misa cantada con exposi-
ción .dc Su Divina Majestad; por la tarde, 
a las seis y media, manifiesto, rosario, ser-
món por don Diego Tortosa, ejercicio, gozos 
y adoración. 
Asilo de San José de la Montaña.—De cuatro 
y inedia a siete y inedia de la tarde, exposi-
ción de Su Divina Majestad; a las siete, ejer-
cicio y Angelus. 
Calatravas.—Continúa la novena a Santa 
Rita do Cajda. A las once, misa solemne con 
sermón; a las doce, rosario y ejercicio, y por 
la tarde, a las siete, exposición de Su Divina 
Majestad, sermón por el padre Juan Eche-
varría. C. M. V., y reserva. 
Nuestra Señora de la Consolación.—Empie-
za la novena a Santa Rita de Casia. A las 
nueve, exposición ríe Sn Divina Majestad; 
por l^ tarde, a los cinco y media, oatación, 
.rosario, ejercicio, sermón por el padre Teo-
doro líodríguez. reserva y gozos. 
San Pa^curl.—Continúa la novena a su T i -
tular. A las rlier. misa solemne; por la tarde, 
a las «oís, esfneióu. rosario, sermón por el pa-
dre Alvaredo, franciscano; ejercicio, reserva, 
gô oa r responso. 
San Mpnuel y San Benito.—Empieza la no-
vena a Santa Rita de Casia. A las ocho y 
media, misa de comunión general para los 
soeir>s de los talleres de Santa Rita en su-
fragio de sn fundador: por la tarde, a lafí 
siete menos cuarto, bendición de las rosas, ro-
sario, sermón por el padre Alvarez, O. S. A . ; 
bendición, reserva e himno. 
San Pedro de los Naturales.—Empieza la 
novena a Santa Ri ta de Casia. A las diez, 
misa cantada; por la tarde, a las seis, rosa-
rio, ejercicio, sermón por don Angel Nieto, y 
gozos. 
E J E R C I C I O B E L A S F L O R E S 
Parroquia de los Angeles.—A las siete, misa 
de comunión y medi tac ión; por la tarde, a 
las siete, rosario, bendición y salve. 
Parroquia de San Ildefonso.—A las siete y 
media de la tarde, corona de las doce estre-
llas y ejercicio. 
Parroquia de San Marcos.—A las siete y me-
dia, misa de comunión general: a las siete y 
media de la tarde, rosario, felicitación saba-
tina, Regina Celi y salve. 
Parroquia de San Martin.—A las ocho de la 
tarde, rosario y ejercicio. 
Parroquia de Santa Teresa.—A las ocho de la 
tarde, rosario, ejercicio y cánticos. 
Buena Dicha.—A las siete de la tardo, ejer-
cicio y reserva. 
Calatravas.—A las doce, rosario y ejercicio. 
San Ignaoio.—A las siete y media, ejercicio 
con exposición de Su Divina Majestad, esta-
ción, rosario, bendición y reserva. 
CTTIJTOR D E LOS SABADOS 
Parroquias.—Almudena: Por la tarde, a las 
seis, salve cantada.—Dé los Anireles: Al ano-
checer, letanía, salve cantada y ejercicio d<v 
la felicitación sabatina.—De los Dolores: Al 
anoche.cer. rosario y salve cantada.—San Se-
bast ián: Por la larde, a las siete, manifies-
to, rosario, plática, reserva y salve a Nues-
tra Señora de la Misericordia.—Covadonga : 
Al anochecer, rosario y salve cantada. San 
Marcos: A las ocho, misa de comunión ge-
neral y ejercicio de la fel icitación sabatina. 
Iglesias.—Buena Dicha: A las ocho, misa 
cantada en honor de Nuestra Señora de la 
Merr<vi; por la tarde, a las siete y media, 
ejercicios con exposición y salve cantada.— 
Carmelitas de Maravillas: A l anochecer, so-
lemne salve a Nuestra Señora de las Mara-
villas.— Cristo de los Dolores: Por la maña-
na, de nueve a doce, exposición de Su Divi-
na Majestad.—Corazón do María: Por la ma-
ñana, a las ocho, misa de comunión para la 
Archicofradía de la T i tu lar ; al anochecer, 
salve cantada.—María Auxiliadora: A las 
siete, ejercicio, bendición y salve.—Sagrado 
Corazón y San Francisco de Borja: A las 
ocho, misa de comunión para las Hijas de, 
María; a las ocho y media, en l a Capilla de 
las Congregaciones, misa rezada y salve can-
tada para los Caballeros del P i l a r ; a las on-
ce y media, misa rezada para la Congrega-
ción de Lourdes. 
V I S I T A J U B I L A R 
Bajo la presidencia de la parroquia del 
Buen Consejo, en unión de la archicofradía del 
Corazón de María y Apostolado de la Ora-
ción, de la Catedral, se celebrará el día 16 
del actual, reuniéndose a las cuatro de la 
tarde, en las inmediaciones do San José, para 
empezar en esta parroquia la visita. 
* * * 
(Este periódico se publica con censura ecle-
siást ica.) 
S e c c i ó n d e c a r i d a d 
Donativos recibidos para las familias que 
a continuación se expresan, cuyos anuncios 
se publicaron en las ¿echas que se indican: 
Agustina Rojas Maruri , anciana do setenta 
y seis años, enferma, vivo en compañía de 
su hija, casada, con dos niños (13-1-926): 
Suma anterior. 251,50 pesetas; IT. C., 3; 
M. R. , 5. Total, 259,50 pesetas. 
Rafaela Lucena, jasada, con dos hijos de cor-
ta edad (l-IV-926): Suma anterior, 40 pese-
tas; M. R. , 5. Total, 45 pesetas. 
Viuda de Antonio Ruiz, su marido falleció 
m j B l Hospital (17-11-926): Suma anterior, 
121 pesetas; M. R . , 5. Total, 126 pesetas. 
Anciana de ochenta años, viuda dc un gene-
ral de Intendencia Mil itar (19-111-26): Su-
ma anterior, 205 pesetas; U . C , 3'; M. R. , 
5. Total, 213 pesetas. 
Matrimonio con cinco niños, que fueron asis-
tidos por el médico del distrito de Pala-
cio y Patronato de Enfermos, que so rie-
ron on peligro do perecer por inanición" 
(30-1V-926): Suma anterior, 80 pesetas; 10, 
E . B . C. H . ; M. R. . 5; M. R. , 5; una lec-
tora de EL DEBATE, 25. Total, 125 pesetas. 
Muchacho do diez y nueve años, enfermo de 
tuberculosis, quo tiene concedido su ingre-
so en el sanatorio do Valdelatas; pero que 
carece da recursos para adquirir las pren-
das que lo exigen: Suma anterior, 318 pe-
setas; M. R., 5. Total, 323 pesetas. 
Matrimonio con 10 hijos, una de las hijas en-
ferma (10-IV-926) : Suma anterior, 57 pese-
tas; M. R. , 4; E . B . C. H . , 1; U . C , 4; 
un matrimonio feliz, 15. Total, 81 pesetas. 
* » # 
Nota.—Por no retrasar más la publicación 
do las listas de donativos, aplazamos hasta 
mañana sábado la inserción del suelto co-
rrespondiento a hoy viernes. 




pe>. Madrid, 1926. 
Marcos, Desiderio. tEspaña 
del emigrante». Méjico, 1925. 
García Guijarro, Luis . «Informe para las 
negociaciones de un Tratado comercial con 
Cuba». Madrid, 1920. 
Artigas, Miguel. Estudio y edición de «El 
comendador do Ocaño». Santander, 1926. 
Jnl ién. Eugenio. «Lo Prétre». Par ís , 1925. 
Colonias escolares. «Estudio do la de" Pedre-
sa». Barcelona, 1926. 
Angel Caído. «Que las vea el Cardonal^ 
Alcalá do Henares, 1926. 
Tomás, Mariano. «La Capa del Estudiante». 
Madrid, sin año. 
Bosque, Carlos. «Historia Americana y Ar-
goijtLna». Buenos Aires, sin año. 
Peijóo. Benito Jerónimo. «Teatro crít ico 
universal». Edición y notas de Agust ín Mi-
llares. Ediciones do «La Lectura». Madrid 
1923-26, 
García Gutiérrez, Antonio. «Venganza Ca-
talana. Juan Lorenzo». Edición y estudio do 
José R. I/imba. Ediciones do «La Lectura» 
Madrid, 192S. 
r . p. «Instrupóes sobre a Catequese» Por-
to, 192i. \ 
Viernes 14 de mayo de 1926 (6) E I L . O E l t a A T E -
M A D R I D — A ñ o X V I . — N ú m . 5 
D E S O L A 
Neurastenia, dispepsia hiperclorhídrica y catarros gast^ 
tíñales. De uso universal como agua de mesa k[-
Depósito y oficinas: Reina, 45, principal derecho 
Teléfono 2.929 M. Se abonan 0,25 por cada casco 
L A C A T A L A N A 
Seguros contra incendios y explosiones de todas clases, 
c o n t r a la ¡ . e r d i d a de a lqui lorct i . riesgos locat ivo , de 
recursos y de p a r a l i z a c i ó n de t r a b a j o a c a u s a de in -
cendio, fundada en 18fi5. i n s c r i L n en o\ R e g i s t r o del 
M i n i s t e r i o de Fomento , d o n n c i l i a d a en H a r c e l o n a , 
P i i s . o de G r a c i a . 2. C a p i t a l sut icr i to : pesetas 5.000.OüO. 
Capital desembolsado: pesetas 2.000.000. R e s e r v a es-
t a t u t a r i a : pesetas 1.000.000. S i t u a c i ó n y desarrol lo 
de l a C o m p a ñ í a • 
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l a J e f a t u r a S u p e r i o r 

















de Comerc io y 
^muranBEiBicT-o-
DE GLICEROFOSFATODE CALCOrT 
C R E . O S O T A L 
IMFALIBLE COnTRA LA TUBERCULOSIS 
CATARROS CRÓMICOS.BROriOUlTIS. 
jnFECClOntS 60lPALt5»DEBILI0A0 GtfltRAL^ 
vtnTflpmnciPflLts Mínac iAS,^^ 
A N D U A G A 
re lojero de l a R e a l C a s a , se h a t ras ladado , por 
d e r r i b o , de Montera, 24, y ofrece a su c l i e n t e l a e l 
nuevo domic i l i o , P I M A K G A I / L , 16, E N T R E S U E L O . 
A G U A S M I N E R A L E S 
D E T O D A S C L A S E S . — S E R V I C I O A D U i U C Í M O 










a n t i g u o s 
r e c i e n t e s 
Quiosco de ti CEBflíE 
C A L L E D E A L C A L A 
(frente a las Calatravas). 
on 
t 
P R I M E R A M I V E R S A R 1 0 
E L S E Ñ O R 
Sanios línez de Letona 
Y S U E S P O S A 
z de lúe 
F a l l e c i e r o n e n B i l b a o , r e s p e c t i v a m e n t e , e l 1 6 y 2 6 d e m a y o d e 1 9 2 5 
HABIENDO R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS Y L A BENDICION APOSTOLICA D E SU SANTIDAD 
! • P * 
Sus hijos, doña Josefina, doña María, don Santos, doña Isabel (viuda de Carlos), don Anselmo, don Je-
sús y doña Dolores; hijos políticos, don Santiago de Arechaga, don Ramón de Glano, doña Raquel Díaz 
de Caballos, doña Sofía Coello de Portugal y don Javier de Carlos; nietos, hermana, sobrinos, sobrinos polí-
ticos, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos tengan la caridad de encomendarles a Dios. 
Serán aplicadas por el eterno descanso de sus almas todas las misas que se celebren en Madrid el 
día 15 en las iglesias de San Manuel y San Benito, San Pascual; las misas y el manifiesto en la iglesia de 
María Inmaculada (Servicio Domestico), en la capilla de padres Carmelitas Calzados (Ayala, 23), y las de 
siete, siete y media, ocho, ocho y media, nueve y media y diez en la capilla de padres Franciscanos de 
San Antonio (Alcalá, 153), y las del 26 en la capilla de padres Carmelitas Calzados; todas las misas y el ma-
nifiesto en la iglesia de María Inmaculada (Servicio Doméstico), y las de siete, siete y media, ocho y media, 
nueve, nueve y media y diez en la capilla de padres Franciscanos de San Antonio, y las de cinco, cinco 
y media, seis y cuarto y siete en la iglesia del Noviciado de las Hijas de la Caridad, y todas las del día 28 
en San Pascual; en Bilbao, todas las que se celebren los días 16 y 26 en las iglesias parroquiales del Se-
ñor Santiago, San'Antonio Abad, Santos'Juanes,'San Nicolás de B.iri, San Vicente Mártir de Abando y San 
Francisco de Asís, así como las de los reverendos padres Jesuítas (casa profesa). Agustinos y Escolapios del 
Ensanche, Capuchinos de Basurto, Misioneros del Inmaculado Corazón de'María, Santa María de Begoña, 
y el manifiesto de las Hermanas de la Esperanza y todas las misas de la parroquia de Ceánuri. 
Hay concedidas indulgencias en la forma acostumbrada. 
TOSES, BROÜITIS 




que procura P u l m o n e s r o b u s t o s , 
despierta el A p e t i t o , aumenta 
las F u e r z a s , s é c a l a s S e c r e c i o n e s 
y preserva de la 
T U B E R C U L O S I S 
PAüTAüBEnOE, 10, rcede Coiistanllnopla, París y todcs Farmacto 
mayor, 46 S8L00S-mRii , mayor, 46 
P e n d i e n t e s y p u l s e r a s , grnn moda , a 1 peseta. 
6 e s tupendas tazas con p latos , p l a t a ing lesa , 23. 
H a t e r í a de coc ina , a l u m i n i o ¡extra, b a r a t í s i m a . 
Teteras finí.-iiuas Inglesas, a 2,50, 3 y 3,50 pesetas . 
C u b i e r t o s a l p a c a p r i m e r a , fuerte plateado, a 2,25. 
Juegos de c a f é , c h i n a f ina, 15 piezas , 14 pesetas. 
G a f a s p a r a el so l , s í m i l concha , desde 45 c é n t i m o s . 
N o compre us ted n a d a s i n v i s i t a r antes e s ta c a s a . 
Prec io sos a r t í c u l o s p a r a regalos, de 4 a 50 pesetas . 
M A Y O R , 40. I N D U S T R I A S A L E M A N A S . M A Y O R , 46. 
L o s granos , herpes , eczemas , etc. etc. , se c u r a n con 
TT? ^ P r e g u n t e a su m é d i c o 
E c z e m a c a r u ; 
v e n t a en f a r m a c i a s y 
( p o m a d a ) . d r o g u e r í a . - . 
centrales eiaciricas-salios de a o u M M r e s 
C o n s t r u c c i ó n de grnndes y p e q u e ñ a s c e n t r a l e s de í l ú i d o e l é c t r i c o , a b w 
binn h i d r á u l i c a o de motores D ie se l , S e m i - P i e s e l o de gas. L i n c a s de ólt V 
de d i s t r i b u c i ó n . R e f o r m a de a n t i g u a s c e n t r a l e s e l é c t r i c a s . 1 
M O L I N O S H A R I N E R O S . — I n s t a l a c i ó n , r e f o r m a y a d a p t a c i ó n al sei. 
a l u m b r a d o , s i m u l t á n e a m e n t e con el do m o l t u r a c i ó n . ^ícj, 
G R U P O S P A R A R I E O O S . M A Q U I N A R I A E N GENERAL.—Pedir t I 
re f erenc ia s a la S. E . de Móntales Industriales. Wuñez de Ba lboa , 
^ " *»4ru ' 
OS BREUES Y ECNI 
- c o -
A l q u i l e r e s 
A L Q U I L O hote l , vaque-
r í a independiente . M o n -
c loa . D u q u e de A l b a , 15, 
p o r t e r í a . 
O p t i c a 
E S C O R I A L , A l a m e d a . 4, 
a l q u i l o hermoso piso s i n ' 
muebles . 
B U E N O S anteojos, c r i s t a -
les de p r i m e r a , s e l e c t o 
s u r t i d o de lentes y ga-
fas. V a r a y L ó p e z . P r í n -
c ipe , 5. 
C o m p r a s 
COMPRO papeletas Mon-
t e , a l h a j a s , d e n t a d u r a s . 
P l a z a S a n t a C r u z , 7, p la -
t e r í a . T e l é f o n o 772. 
OCTAVO A N I V E R S A R I O 
E L ' S E Ñ O R 
ii ifinisii de mm 
F A L L E C I O E L DIA 16 D E MAVO D E 1918 
Y SU HIJO 
1011 LUIS DE CESPEDES f ZAPITERIA 
F A L L E C I O E L DIA 4 D E JUNIO D E 1918 
Iludiendo recibido los Sanios Sacramenlos y la bendición de Su Santidad 
Su viuda y madre, respectivamente y demás familia. 
R U E G A N a sus amigos les tengan presente en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el da 15 del corriente en la parroquia de San 
Sebastián, iglesias de Jesús, Olivar y San Ignacio, así como las del día 16 en las 
parroquias de Covadonga, San Lorenzo y Escuelas Pías de San Antón, el 17 en el 
Santo Cristo de la Salud, el día 1 de junio en la iglesia de San Ignacio, el 4 en las 
parroquias de San Sebastián, Covadonga y San Lorenzo, iglesias de Jesús, Escue-
las Pías de San Antón y Santo Cristo de la Salud y el día 5 en el oratorio del Oli-
var serán aplicadas, respectivamente, por el alma de los mismos. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
P R A D O - T E L L O 
L m p r e s a a n u n c i a d o r a . 
C r u z , 10, entresue lo . 
M A D R I D . 
T O S T A D O R E S 
rápidos á aire caliente 
para café, cacao etc. 
E L D E B A T 
Colegiata, 7 
D e m a n d a s 
S I N E C E S I T A I S serv i c io 
d o m é s t i c o , de m o r a l i d a d y 
b u e n a s c o s t u m b r e s , con-
fiarme vues tros encargos. 
Mingue/ . , I n f a n t a s , 25. 
H u é s p e d e s 
P E N S I O N C A S T I L L O . 
A r e n a l , 27. C o m i d a inme-
j o r a b l e , b a ñ o . Desde s iete 
pesetas . 
¿ Q U I E R E S U V I S T A ? 
Use c r i s t a l e s P u n k t a l 
Z e i s s . C a s a D u b o s c , ó p t i -
co. A r e n a ! , 21. 
V a r i o s 
R E L O J E R I A I s m a e l G u e -
rrero . C o m p o s t u r a s e c o n ó -
m i c a s . G a r a n t í a , u n a ñ o . 
C r i s t a l e s de formo., S pe-
setas. 11, F u e n t e s , U ( p r ó -
x imo A r e n a l ) . 
P R O B A D A n í s C o y a , L i -
cor G r a n d u q u e , de exce-
lente p a l a d a r y a r o m a . 
E N F E R M E D A D E S c r ó n i -
cas c u r a c i ó n s i n m e d i c a -
mentos . Ce lenque , 1. T e l é -
fono, 1748 M . V i s i t a s do-
m i c i l i a r i a s g r a t i s . 
H O T E L e s p a c i é 
blo p r ó x i m o , Sa ' . 
t r a n v í a puerta ir 
C o r t é s , 7. ^ 
C E R R A D U R A S , 
y c a j a s seguridad 
jes y bronces parn 
B a t e r í a de c o c i £ 41 
mo$, j a u l a s . fiit ' 
t e r a . i c i r e t e r í a 
P e l i g r o s , 6. 0r 
M A R A V I L L O S O des 
miento , g a l e n a os,,., 
p u r a sordos; ú n i c a L 
« S u p c r s o n o r a » , ésit 
guro. 
M U E B L E S , artículo 
g r a m ó f o n o s , discos. ¿¿I 
p r a v e n t a , cambio. J^T 
g a ñ o , 20. 
D O R M I T O R I O lunas W 
ees, 700 pesetas. (^1 
dor , 550. Armario Iml 
115. D e s e n g a ñ o , 20. 
CAMAS doradas, n i q j 
das , m a d e r a , hierro mt 
b a r a t a s que fábrica,^ 
r a n t i z a d a s . Desengaño ? 
A G U A d e B O R I N R 
R e i n a do. las de m e s a por lo d iges t iva , liigiéaid I 
agradable . tstJmago, ríñones o infcccioceR gB»*nli| 
testlnales (ti íofdeaa). 
C U L T I V E S U C E R E B R O 
S í Q u i e r e T r i u n f a r 
Grandes existencias de tosta-l 
dores y refrigeradores en to-1 
dos los tamaños, desde loe 
más sencillos hasta los más [ 
¡perfeccionados Todas las» I 
" máquinas para la industria j i 
del café. Pida V. catálogo á 
la primera casa del pais en 
esta especialidad 
P J I A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185. B I L B A O 
Koifligctie nomszeiiyii 
Diario popular de Co)>nia y hoja comercial 
E l mayor periódico del partido del 
Centro. E l partido burgués más im-
portante. Hoja comercial importan-
tísima. Anunciador de primer orden, 
etcétera, etcétera. 
Para el extranjero se publica semanal-
tnente con el nombre de 
Beelscle lñu\\ 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se publica solamente en alemán 
Precios de suscripción para España, 20 ptas. 
Se imprime en caracteres latinos 
Se publica en Colonia, sobre el Rhin 
M A R Z E L L E N S T R A S S E , 37-43 
Una bacienda puede ser muy grande y no producir nadi» porque no se la cultiva. Asimismo TM. 
puede no ocupar el lupar que corresponde a su Inteligencia si no la cultiva. No siempre triun-
fan los más inteligentes, pero, si, triunfan siempre los que cultivan su inteligencia. 
Para sacar el partido máximo de la potencialidad de su inteligencia puede estudiar por oo-
rrespondoncla cualquiera de los siguientes Cursos sin abandonar su ocupación actual, aprove-
chando sus ratos desocupados, en su propia casa. 
E F I C I E N C I A MENTAL—Adquirirá una memoria prodlgtoca. Aprenderá a pensar con clarl-
dad y a llegar con rapidez al fondo de cualquier problema. Multiplicará su capacidad para ganar 
dinero; aprenderá a aprovechar su capacidad mental consciente y sus fuerzas Inconscientes. Se 
le abrirán avenidas nuevas de éxito, de horizontes Infinitos. Curso basado en los descubrlrolen-
tos s icológicos de los ú l t imos diez años. 
PERIODISMO—Aprenderá a escribir para la prensa en rortna' 
vibrante, con hondo interés humano; aprenderá todos los secretos 
modernos del periodismo norteamericano que hacen que las pá-
erinas de cualquier diarlo palpiten con vida. Podrá, ademas; 
labrarse con esta orofeslón un magnífico norvenlr social y 
político. 
B E D A C C 7 9 N D E C U E N T O S Y FOTODKAMAS—Estudio nuew 
•n el mundo hispano; pero que ha levantado fortunas como tm 
varilla mágica en los Est'ados Unidos, donde se le enseña en 
casi todas las Universidades. Aprenderá Ud. a capitalizar su 
Imaginación. Hará populares las creaciones de su mente, exhi-
biéndolas ante millones de espectadores para hacerles pensar, 
reir o llorar. Un buen fotodrama se vende hasta on 5,000 dó-
lares. Le ayudamos a vender sus trabajos en los Estados 
Unidos. 
A D M I N I S T R A C I O N C I E N T I P I C A D E L A CIBCOXACIÓN BE 
D I A B I O S Y B E V I S T A S — E l hombre Importante de una empresa1 
es el que hace llegar el dinero. Este Curso le enseña esto. Su 
trabajo vale tanto m á s cuanto m á s puede Ud. producir. Quedará 
capacitado para duplicar y triplicar la circulación de cualquier 
diarlo, si sigue los métodos norteamericanos que ensoñamos. 
CURSO D E REDACCION—Saber expresarse con «¡legancia, co-
rección y claridad es una do las bases del éxito. Este Curso 
se lo e n s e ñ a Además, aprende Ud. toda la gramática en forma 
agradable y sencilla. Si su ortografía y redacción son defec-
tuosas, este Curso lo nreparará para los demás Cursos men-
cionados aquí. 
Cada uno de estos Cursos, por poco que le diga su titulo, en-
seña una profesión o actividad nueva, con porvenir Ilimitado y 
sin competidores preparados. Están escritos con el propósito 
do levantar rápidamente al que los estudia a un plano superior 
de vida, tanto intelectual como económico. Los precios son 
módicos y se pagan con .facilidades al alcance de todos los 
bolsillos. 
R E C O R T E E S T E CUPÓN V E N V I E L O — L E C O N V I E N E 
E S C U E L A S I N T E R A M E R I C A N A S D E N U E V A Y O R K 
Mamaroneck, New York, E . u . A . 
Sírvanse mandarme detalles y danne precios del Curso tar-
jado con una cruz. Entiendo que esto no me comprometo en 
nada y que el Curso está en castellana 
Nombre , t 
Apartado postal , 
Calle y Núm 
Ciudad y País 
TANCREDO P1NOCHET 
Jefe del Dpto. de instrucción 
de los Curso? en Castellano. 
. . Corso de Periodismo. 
. . Curso de Reportes. 
. . Corso de Administración 
Científica do la Circulación 
de Diarlos y Revistas. 
. . Corso de Redacción. 
. . Corso de Redacción de 
Cuentos y Potodramas. 
. . Corso de Eficiencia Mental. 
L A I N S T I T U C I O N U N I V E R S I T A R I A Q U E T I E N E E L M A Y O R N U M E R O D E ALUMNOS 
E N L O S P A I S E S D E H A B L A ESPAÑOLA 
^ o n t a n ¡ p o s i t i v a s » y b e n e f i c i s s a ^ 
Folletín de E L DEBATE 14) 
M . D U C A M P F R A N C 
F I D E L I D A D 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha para 
« E L DEBATE» por E M I L I O CARRASCOSA) 
gencia a tu amigo el doctor Abel Huart, el céle-
bre oculista de Biárritz. Y a te convencerás de 
que la cosa, afortunadamente, carece de impor-
tancia. E l doctor Huart te aplicará uno de sus 
prodigiosos colirios y te devolverá la vista... 
E l ciego dejaba hablar a su bijo sin interrum-
pirle, como si no escuchase o como si fuera in-
sensible a cuanto oía. Durante unos minutos per-
maneció inmóvil, con el rostro hundido entre las 
manos; luego, irguiendo la cabeza, exclamó pau-
sadamente: 
—Hijo mío.. . . mi pobre Juan, no nos bngainos 
ilusiones. No me opp¿|gO 0 qué hagas venir a mi 
amitro ol dorlor Abe! Huarl, si la visila ha do servir 
para tranquilizar tu conciencia, para evitarte un 
remordimiento, poro, ¡ay!, todo lo que pueda de-
cirme el oculista lo sé yo de antemano. Conozco 
la causa de esta súhila ceguera, y desgraciada-
mente no puedn rquivocuime. E s una hemorragia 
del cuerpo vitreo..., una embolia de la arteria cen-
tral de la retina. ¡Y esto no tiene cura, hijo! 
E l doctor Salbris sacó a tientas el pañuelo y 
se enjugó el sudor de angustia, viscoso y frío, 
que perlaba su frente. La mañana transcurrió en 
medio de una inexpresable zozobra, que tenía per-
plejos a los moradores de la rústica casita. So 
esperaba la llegada del afamado oculista Abel 
Huart, a quien se llamó urgentemente por telé-
grafo. Juan ayudó a su padre a levantarse, y con 
el corazón transido de dolor lo vistió como se viste 
a un niño. Después , con infinitas precauciones, sir-
viéndole do lazarillo, conduciéndolo de un brazo, 
le hizo bajar a! comedor. 
— ¡Ciego!—musitaba a cada instante con voz 
sorda el pobre medico—. ¡Estoy ciego!—añadía 
con lastimero acento. 
E l sol se colaba como una tibia caricia por los 
abiertos ventanales, y las laboriosas abejas, atraí-
das por el perfume penetrante de los rosales en 
flor, pasaban zumbadoras, hendiendo el espacio, 
prevenido el agudo aguijón y prontas a libar en los 
cálices de los abiertos capullos. 
Ya no volvería a ver el ciego los bellos tayos 
del astro rey; ya.no podría contemplar nunca los 
haces de luz, que dejan estolas de polvillo de oro. 
Las horas transcurrieron monótonamente len-
tas para el doctor Salbris, que permanecía aniqui-
lado en un,sillón, sin moverse, desmayada sobre el 
pocho la cabeza, entregado a sus tristes pensamien-
tos. Aquella su ceguera era sin duda la más amar-
ga y dura prueba que Dios podía enviarle. ¡Había 
sido lan dichoso, tan feliz, en su vida laboriosa de 
infatigable trabajador! ¡Ah! , pero ahora pagaba 
en un solo y triste día todas las; alegrías gozosas 
de su existencia pretérita. Su frente calenturienta, 
quemaba. Las ventanas continuaban abiertas. Por 
el tiempo transcurrido, el ciego adivinó que en 
( C h o r r o ) 
aquellos momentos el sol poniente debía empurpu-
rar con sus postreros rayos los macizos verdeantes 
y pomposos del jardín, al mismo tiempo que con-
vertía en ríos de sangre, reflejando en ollas sus 
luces rojizas, las mansas corrientes de los arro-
yuelos. En medio del solemne silencio reinante, 
se dejaba oir el murmullo del agua deslizándose 
por sus cauces. Un pintado pajarillo se puso a gor-
jear escondido entre el espeso ramaje do las aca-
cias florecidas, y sus trinos'gozosos contrastaban 
de tal manera con la sepulcral tristeza qué rodea-
ba al doctor Salbris, que no parecía sino que el 
ave cantaba sobre una tumba. E l infortunado mé-
dico no quiso seguir oyéndolo, y rogó a Juan que 
cerrase la ventana. 
El silencio se hizo más sobrocogedor y solemne. 
E l doctor Salbris se sumía sin querer on el pro-
fundo abismo de sus aflictivos y sombríos pensa-
mientos y se daba a imaginar la espantosa triste-
za que el porvenir le reservaba. ¡Y qué porvenir. 
Dios Santo! ¡No volver a contemplar jamás ni la 
radiante luz del cielo ni el rostro adorado de su 
hijo!.. . ¡Renunciar para siempre al placer y al 
consuelo de trabajar: él, que sólo para ol trabajo 
había vivido y para llevar el consuelo y el reme-
j dio de su ciencia a sus semejantes, a sus horma-
|nos que sufrían!. . . ¡Languidecer continuamente y 
'sin esperanzas en la más absurda inactividad! ¡Sen-
tirse devorado a todas horas por el aburrimiento, 
i»"r el enojo de no hacer nada! Se estremeció de 
horror al solo pensamiento de tamaña desdicha, y 
levantando la cabeza como si quisiera elevar al 
cielo feus ojos sin vista, balbució, lentamente: 
— ¡Dios mío, llámame a ti, dame la muerte, pues-
to que para nada quiero la vida, que no tiene ya 
objeto! 
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Dos ardientes lágrimas se desbordaron de sus 
ojos y fueron a deslizarse cautelosas por los sur-
cos abiertos por la edad en las marchitas mejillas 
del viejo médico. Juan esperaba con creciente im-
paciencia la llegada del oculista. L a duda le tor-
turaba, pero bendecía mil veces la duda, que le 
permitía abrigar alguna alentadora confianza. Su 
'corazón pugnaba por no dar crédito absoluto, por 
jno conceder entera fe a su buen padre cuando 
decía, cosa que solía ocurrir a menudo: 
—Nada hay que hacer ya, mi querido hijo, si 
no es conformarse con los designios del Señor; mi 
ceguera es incurable. Resígnate como me resigno 
yo; Dios lo ha querido. 
Al fin se dejó oir, cada vez más cerca, el ruido 
de un coche que avanzaba al galope de los caba-
llos. Momentos después, el carruaje se detuvo a 
la puerta de la casa y el reputado oculista Abel 
Huart surgió del interior del vehículo, saltando a 
tierra precipitadamente. Juan Salbris so adelantó 
a recibir al recién llegado. 
— ¡Ah, doctor, con qué impaciencia le esperába-
mos! Venga a tranquilizarnos con su sabio dic-
l a n i r n . ¡Si viera usted en qué estado do anonada-
tíQie'irtO, do aniquilamiento extremo yace mi pa-
dre! No parece sino que además de ciego se ha 
quedado mudo, pües no hay quien le haga salir i 
de su lúgubre silencio. Se ha pasado el día sen-, 
tado en un sillón, con la cabeza escondida entre las] 
manos, como si se complaciera en contemplar con 
sus ojos sin luz el triste porvenir a que él se cree 
condenado irremediablemente. El desdichado se 
estremece convulso y lleno do horror a la sola idea 
de que las horas puedan suceder a las horas, los 
días a los días, los años a los años, sin que el ¡ 




minable noche de su existencia. ¡Pobre padre 
qué angustiado está, qué grande debe ser s 
esperanza! ^ 
El oculista levanto la cabeza, poso su ^ 
inteligente y bondadosa en el pálido y a'̂ 6' 
rostro del teniente Salbris, y con simpático 
to, en que vibraba la más sincera piedad, 
mó solemnemente: 
—Aunque la promesa no os necesaria, H ^ 
prometerle que haré cuanto osló en mi ma"0' £ 
apelaré a cuantos recursos pueda brindaría6^ 
ciencia, para curar, si es posible, a su P V jjj 
es también mi mejor amigo... Y dígame, ¿ J 
güera se ha declarado de súbito, repentina^ ^ 
—Repentinamente, doctor. Mi padre no bao 
decido nunca do la vista. ^ 
Guiado por Juan Salbris, el doctor Huarl,)C^0do 
en la estancia en que se hallaba el í̂]íeTTOt0ĵ A lü 
respiraba allí sencillez, limpieza y com odid3d-
lámP81 suelo, encerado, parecía un espejo; la -
de cobre, colocada encima de la mesa, se l1 ^ t 
dicho que era de oro. Sobre la chimenea 
dos vasos de^cnstal con grandes ramos de ^ 
que embalsamaban el ambiente. E l galo de ^ 
hermoso felino de atigrada y reluciente P ^ 
había hecho un ovillo a los pies de su 0,110 ^ eo* 
milaba runruneando, aunque de vez en ^ 
treabría sus ojos encendidos para mirar ^ j , 
del sol poniente que, filtrándose por el 0 
la ventana, iba a quebrarse en la luna del " ^ ^ j ^ , 
Otros dos gatitos jugueteaban sobre un^ Ta(̂ r 
enseñándose las uñas aceradas y haciendo ^ ^ 
sos gestos con sus caras sagaces, adorna s ^ I J Í -
gos bigotes. Había, en fin, en la modos» esté, 
